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EL SEÑOR 
EL SEÑOR 
D. Leonardo de (¡uevedo Gómez 
ha fallecido el día J3 de marzo de J9J7 
a los años de edad 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la bendic ión apos tó l i ca 
T > . E . I?. 
Sus hermanos don Alejandro, doña Ascensión (religiosa Carmelita en Falen-
cia), y doña María; hermanos po íticos, sobrinos, sobrinos políticos, pr i -
. mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descan-
so de su alma, se celebrarán hoy, a las diez de la mañí na, 
en la iglesia de la Anunciación (vulgo Compañía) , y a la con-
ducción del cadáver , que tendrá lugar a las once, desde la 
casa mortuoria, calle de a Blanca, número 12, 3.° derecha, 
hasta el sitio de costumbre; favores por los cuales les queda-
rán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará a las ocho de la mañana de hoy, en la 
misma iglesia. , -M-
Santander, 14 de marzo de 1917. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA 
j)oña María G. de Rueda 
VIUDA DE COLINA 
que falleció el Í4 de marzo de 19 \ 5 
R. I . P. 
Sus hijos don Juan José, Manuel, Francisco^ Juan Anto-
nio, Lucía e Isabel; hija política doña Clara Burón; 
nieto; hermanos don Manuel y doíia Asunción; her-
manos políticos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy en Santa Lucía y 
en el Carmelo, serán aplicadas en sufragio de su alma 
Santander, 14 de marzo de 1917. 
Don Anastasio Oria Liaño 
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 
falleció el dia 13 de marzo de 1917, a las dos de la tarde, en el pueblo de San Salvador 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
JEt- I IHV 
ILa Corporación mxTniciptvl, 
RUEGA a sus amistades encomienden a Dios 
el íilma del finado, invitándola s a asistir a la con-
ducción del cadáver, qui tendrá lugar en el día 
d î hoy, miércoles, 14, a las cuatro de la tarde, y 
a los funerales que, por disposición de la familia, 
se celebrarán en San Salvador, el sábado, 17, a las 
diez de la mañana, y a los que, por acuerdo de 
este Ayuntamiento, se celebrarán igualmente en 
la parroquia d 3 Santa María de Cudeyo (Valde-
cilla), el martes, día 20, a las diez de la mañana; 
por cuyos favores les vivirán agradecidos. 
Solares, 14 de marzo de 1915. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Adolfo Corpas y Pollo 
que falleció el día Í4 de marzo de 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendic ión apos tó l i ca . 
I>. E . F*. 
EL SEÑOR 
Ou.o l i i j u f l I IULI J u a ó M a n í a . , d o n A l C i o d u , d u ü a R ^ o o ! y d o u 
Luis; hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos políticos y demás pa-
rientes, pâ ^ 
SUPLICAN a sus amigos «e sirvan encomendarle a 
Dios en sus o^r / ' ^es . 
Todas las misas disponibles q u e i f ^ e l e b i en hay miércoles. 14, en la San-
ta Iglesia Catedral, parroquias de la Anunciación, San Francisco, Santa Lu-
cia, iglesia del Sagrado Corazón de J e sús v convenf) de las Reparadoras, 
serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
Santander, 14 de mar/.3 de 19'.7. 
DON ANASTASIO ORIA LIASO 
A L C A L D E DEL A Y U N T A M I E N T O DE MEDIO CUDEYO 
FALLECIÓ E N E L PUEBLO DE SAN SALVADOR, E L DIA 13 DE MARZO DE 1917 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
después de recibir loa Santoe Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica . 
E. P. D . 
Su desconsolada viuda doña Esperanza Dúbeda; hijos María , Rosario, Anas-
tasio, Esperanza y María de los Dolores; hermanos don Juan J o s é , pá-
rroco de Viesgo y doña Juliana; hermanos políticos don Valentín Bear, 
doña Rosa y doña Lucía Dúbeda, don Francisco Quintanilla y d ;n Joa-
quín Fe rnández sobrinos, primos y demás parientes, 
A l participar a sus amigos y conocidos tan sensible 
pérdida, les ruegan encomienden su alma á Dios y asis 
tan a la conducción del cadáver , • ue tendrá lugar el 
día 14, a las CUATRO de la tarde, y a los funerales el 
sábado 17, a las DIEZ de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de San Salvador; favor por el cual les queda-
rán reconocidos. 
LA SEÑORA 
Doña Florentina Diez Lastra 
V I U D A DE DON JOSE DE LA FRAGUA 
falleció en Santoña el día J3 de marzo de Í9Í7 
d ^ p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica 
R. I . P. 
Sus desconsolados hijos María, Angela, Manuel, Teresa 
y Agustín; hijos políticos Antonio de la Lastra, Rafael 
Espino, Eugenia Moncalián y María Sorrondegui; nie-
tos, hermanes y hermanas políticas, primos, sobrinos 
y demás parientes. 
RUEGAN a sus amistades se sirvan tenér la pre-
sante en sus oraciones y asistir a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, tendrán lugar 
hoy, miércoles , 14, a las DIEZ, en la parroquia de 
esta villa, y a la c nducción del cadáve'-, que se 
verificará de pués de los funerales; por lo que les 
viv rán siempre reconocidos. 
San toña , 14 de marzo de 1917. 
P R I M E R A N I V E R S A U U ) 
DE LA SEÑOR ¡V 
0 
q • falleció en New-York el Í5 de marzo de 19 i 6 
DESPUES F 'ECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
I t . I . I». 
S I T viudo don Bernardo Valdecilla - Córdoba; hermanos doña 
Concepción y don Ececiaiel; hermanos políticos, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a las misas que, por el eterno descanso de 
su alma se dirán mañana 16 en las iglesias de los pueblos de San-
tamarina, Ceceñas, Valdecilla y Sobremazas, y parroquias de la 
Compañía, y Carmelitas (Santander), y Nuestra Señora de la 
Guadalupe, en Ponce (Puerto Rico). 
SANTANDER, 14 DE MARZO DE 1917. 
E L P R O L O G O D E U N L I B R O 
Maura maunsmo. 
Por don Angel Ossorío y Gallardo. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoe.—Enfennediadiea de l a mujer.— 
Via» u r l n a r l a i . 
áuna ni K a c A i A N T i . i t . l.« 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
da la Facultad de Medicina, de Madr id . 
Consulta: de diez a una y de tmB a seis. 
Alameda Frlmara, i» I I .—Telé fen» 1t>. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y mp 
l i a a una, excepto loe feetlvoe. 
RÍIIRGOS. NUMEBO 1. 8 " 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Coneulta: de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gémez Oreffa. n ú m e r o 3, pr lnolpal . 
Coneulta de diez a una.—Wad Rás, 7. 2." 
Capa Deusto At"'CAD0 
Joaquín Lombera Camino. 
Abcfade—Praiuradar de lee Trlbunaiee. 
VE1ASCO, 8.—SANTANDER 
i l 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd i ca , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
MELOCITON TREVIJANO "!m5deri eereciallda' 
Procurador de loe Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Franoieco, 21, 2.°—Teléfono, §11. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITAlCIONES 
-••£xig,encias de espacio nos vedaron ayer 
nsertar todo el p r ó l o g o del opúscu lo del 
'señor BLanc, acerca de « M a u r a y el mau-
n s m o » , y hoy nos complacemos en a ñ a -
d i r esta segunda parte de la i n t e r e s a n t í -
sima prefecc ión del s e ñ o r Ossorío y Ga-
llardo, a la que ayer publicamos. 
•Cont inúa, pues, diciendo P.I leminente 
hombre públ ico : 
Los mauristas tienen posición absoluta-
meáte distinta. Ni por antecedentes históri 
eos, n i por razón de jerarquía , ni por con-
templación del porvenir guardan paridad 
con su jefe... que ni siquiera es, propiamen-
te, un jefe. Nuestro vocabulario político, a l 
hablar de jefatura de un partido, hace rela-
ción ; i un pacto bilateral explícito o sobre-
entendido, por el cual el subordinado se 
obliga a aplaudir cuanto diga el jefe y a 
secundar sus órdenes, y el jefe se compro 
mete a velar por la integridad político-fisio 
lógica del subordinado, defendiéndole de los 
elemento^ contrarios siempre y llenándole 
el buche cuando pueda. 
En el maurismo ocurre- lo opueslo; Mau-
ra no tuvo nunca vocación de contratisia 
de la seguridad de sus amigos; aunque aho-
ra quisiera tomar este nuevo oficio, es evi-
dente que no podr ía ejercerle, porque el 
primer atropellado es él; y en cuanto a or-
denar, él nunca ordenó nada y ni siquiera 
disimula su irri tación cuando se solicita su 
mandato para el cumplimiento del deber ci 
vico. A su vez, los mauristas nacieron cuan 
do triunfó el veto a Maura, y se lanzaron 
a la calle imipulsados por u n á fuerza ro-
mántica, bien convencidos, de que no' les 
aguardaban sino disgustos, quebrantos, pér-
didas y renunciamientos. Convengamos en 
que aquello, ni por el astro ni por los sai -
lites, aparentaba la hechura de un partido 
político español. 
Todos tenemos en la vida altísimos direc-
tores del corazón y del cerebro. I,a mujer 
amada, el asesor prudente, el poeta favori-
to, el filósofo persuasivo, el hombre de ac 
ción, sugestionador, marcan huella en nues-
tras almas y nos trazan senderos de que no 
sabemos ni queremos separarnos. Cosa se-
mejante fué Maura para las multitudes que 
le aclamaron en 1913 y 1914. Ni ellas le pi-
dieron permiso para organizarse, ni él les 
ofreció bienandanza alguna como premio de 
su abnegación. ¿Por qué han de regir aho-
ra normas diferentes? 
Fué aquélla la edad de oro del manrisnm. 
Grandes falanges de hombres de buena vo-
luntad, sin cuidarse de que estaban acéfa 
las, lanzáronse a la propaganda, ocuparon 
tribunas populares, crearon Círculos y pe-
rioilieos, destacaron novísimos valores inte-
lectuales de oradores, literatos y artistas, 
forjar orí' y defendieron candidaturas, andu-
vieron por las calles a palos y a tiros, dieron 
calor a una juventud nobilísima, establecie-
ron saludables contactos con otros elemen-
tos sociales y políticos, abrieron cauce para 
la actividad de las derechas amorfas, fra-
guaron una copiosa bibliografía, hablaron 
descaradamente al pueblo, revelaron origi-
nalidad y buen humor, espolearon a sus au 
tagonistas; llenaron, en fin, una pág ina hon-
rosa en la menguada historia de la ciudada-
nía española. 
«Entonces nadie preguntaba: ¿Qué dice el 
jefe? ¿Qué manda el jefe? ¿Adónde nos lle-
va el jefe? ¿Por qué no gobierna eUjefe? 
Seguía cada cual los dictados pasionales de 
su convencimiento y de su afición. Maura se 
enteraba de las cosas después de ocurridas. 
Quien, incauto, t ra tó de pedirle parecer, no 
halló respuesta. Los m á s destacados por su 
actividad en la campaña procuraron no cru-
zar la palabra con él en muchos meses, 
para que nadie pudiera achacarle la inspi-
ración del movimiento. Y lo que fué tan 
brioso, tan cálido, ¿por qué no ha de volver 
a ser? 
¿Es pudor lo que nos detiene, o es ins-
tinto codiciosoTo que nos desconcierta? Algo 
hay, sin duda, de lo primero. Cuál más, 
cuál menos, advierte la presencia del pa 
triarca incorporado a nuestra actuación des-
de la conferencia del teatro Real, y teme 
complicarle o enojarle. No es fácil deslindar 
hasta qué punto somos nosotros integran-
tes de la figura de Maura y Maura de la 
nuestra. 
BÍ enigma se borrar ía considerando que 
nosotros somos en él (no en «él» persona, 
sino en «él» ideal), mientras que él no pue-
de fundirse en nosotros. Dentro de la hi-
pótesis del apostolado, uno y otros sería-
mos lo mismo. Mas no habiendo él elegido 
ésa y sí la otra. Infiérese llanamente que si 
Maura hubiera de gobernar no lo haría , no 
lo podría hacer, apoyado estrictamente en 
el maurismo, porque eso ser ía una capi-
lla más, un pandillaje más . • Hombre tan 
excepcional simboliza la unión de muchos 
elementos—todos cuantos sean"" capaces de 
comprenderle—y uo tiená el derecho de ha 
cer política unilateral. No quisiera yo que 
nadie, preocupado con las consejas de ac-
tualidad, viera en esto una alusión al lla-
mado Gobierno nacional, donde organismos 
antagónicos ponen en ponderación sus cau-
lidades respectivas, dejando resquebrajada 
la autoridad de todos sin que se salve el 
pensamiento de ninguno. No es eso. Quiero 
decir que Maura habr ía de aprovechar M 
un Gobierno hompgéneo todos los concursos 
de quienes coincidieran con él. sin preocí» 
parse de procedencias n i posiciones; razójj 
por la que ha de tener cautelas que a nos-
otros no nos están impuestas, y ha dt1 1° 
mar puntos de mira a que nosotros nu al 
canzamos ni tenemos para que. 
Interesa, pues, recobrar la conciencia (fe 
nueS(tra personalidad y tener muy en cuen-
ta que el maurismo es una corriente políti-
ca y social, para la cual el servir de sostén 
a Maura es una obligación, mas no la éi'i-
ca, n i siquiera la principal, y que Maura 
no tiene que l imitar su condición a ser i"1 
maurista más . 
A los que de buena fe preguntan ¡.(m., 
hemos de hacer? se me ocurre interrogaJ* 
les también; ¿Qué har ía i s m a ñ a n a , si al 'fr. 
vantaros os viereis abrumados .por la nolf 
cía de la muerte de Maura? Si dabais i|0r 
finido vuestro ministerio políticf), denio8 
t rar ía is que no era vigor patriótico ni 
sia de redención lo que os inspiraba, sin" 
culto personal a un hombre extrannlinan11' | 
o espíri tu imitativo para ir detrás de l|n•', 
novedad bulliciosa. No erais ciudadano5' 
como creíais , sino.'., adoratrices, ruino ^ 
chunga se nos ha llamado a veces.. La ^ 
bandada ser ía proclamación de egoísnioo1 
impotencia. Y si no queríais incurrir 
deserción, habr ía is de pensar que el n)a' 
rismo es una realidad de la España del 
y que con Maura, vivo o muerto. i",ese" 
o ausente de la política, victorioso o da -
tado, tiene una misión que cumplir, l i M , 
mostrado que sabe hacerlo, y si no pe'"56 , 
ra es, simplemente, porque no le da la g^B' 
Enseña la Historia que los pueblos se o* 
educado polí t icamente mientras l'an'teIl,eil 
Poderes débiles, y, viceversa, han (all'0flr 
postración cuando han descansado 'Al-
meza del Poder.' Quizás ahora se está rv 
tiendo en España el primero de ambos esr 
rimentos. Y a fe que si hemos de vig"1"1^ 
nos en la misma proporción que ""fLo 
Poder público es afeminado y enteco, P1' 
aherrojaremos al orbe. 
Es positivo que en nuestro pueblo se 
vierte un halagüeño despertar. En el ̂  
económico como en el cultural, en 'a, jii 
cia como en las Artes y en la Indtistr1^ 
el sentido jurídico, en los resurgí mi en'1'" ¡j 
gionales, en la renovada influencia ^ 
Historia, y en otros m i l órdenes, J H H 
avanza visiblemente. Sólo en lo v ^ ^ J p 
dura el atasco. Y aun en esto el males'*1 • 
es principio de curación. ^ 
Más rico y educado el pueblo, fácilfj^i 
p renderá en él la semilla de una P0'!*Iígíí 
decencia. Acaso Dios ha trazado la ' " ' ' . j j 
luación de España para que el PalS/.áj 
cotejar el desgobierno presente con & wf 
nifleación posible; cotejo que no '"''"'(líif 
cho estando Maura en el Poder y ' l ' 1 ^ 
do en la sombra las aptitudes de r j j -
Dato y del señor conde de Romaiu'iie8' 
ciles de presumir uo viéndolas. coi 
La lucha ordenada y sistemática ,1; 
el caciquismo eátá por emprender; 
responsabilidad de funcionarios P " 1 ^ ^ 
tá sin aplicar; urge ahondar en las 1 
' ^ niiractfn administrativa, yendo 
rtflá 116 Smiación hasta el escárufólo. con 
désd6 ^Bíuíaimente, en el ejercicio de ac-
n¿rsda. ^varesaule los Tribunales de jus-
cíoo^ estudiar y difundir los proble-
ticlft! 1,ay V o n o m i a y las exigencias de la 
hay que batallar sin 
J o a q u í n iPérez Escamilla—la escamilla de 
; t
¡jjjfl I " ' ' , , ! , (iel Parlamento; las libertades y 
..wlaá locales claman por defenso-
teS "'.'"InUos que los inoldes jurídicos y 
110 • « de la agricultura... En suma. 
peeum^iUarar al Estado para que siiTa. res peen"-- nreparar 
hay "l11' . proteja los empeños de España 
fecu'i'16 y ^ i e z a España a conocer. Hoy 




re periódicos, Ligas, campa 
.itgg, inversión de dinero, organi-
reparto de disgustos y 
los manristas 
n de trabajos, repano c 
^ ¿ i l i d a d e s . .No creen 
a una honrosa aplicación de sus 
- v que para ella no hace falta aguar-
ni contar con él? 
que es 
energías 
3ar a ^g^seutido pr.lctico—mesnadores de 
' ' l inni sin sospecharlo—argüirán que to-
,!'', .a obia larguísima, y que quienes la 
(l" eS Un no recog.-ráti ,el fruto. Verdad 
' ' ^ u ñ puño Mas asi son todas las lu-
"^u," i. ¿i ¡dea!. Ki sembrador se da por 
Ci satisfecho con calcular que puedan ser 
" ' " ' i Atores sus nietos. Las aportaciones 
al cauda! político han hecho carlistas, 
1xie. ,jstas regionalistas y republicanos han 
Querido'que se consuman varias genera 
T e s antes de que el menor de los propósi^ 
llegue a estado de encarnación. ¿Por 
l0S, lian de ser de condición más grosera 
i < inauristas, si nacieron por un arranque 
rtrico e hi. ieron bandera del desinterés? 
T os que conserven la fe que en un princi 
JÓS animó amplio programa tiene en 
pío 
qué 
emplearse sin necesidad de pensar en 
MaUraJüpiter. Y aquellos otros que. des-
' ,¿g de estudiarse bien a si mismos, des-
S á n T'e su maurismo se reduce a ape-
tpcer que mande Maura para que haga mi-
nistros, diputados y concejales, para buscar 
Li favor en el concurso, para encaramarse 
en su aldea, para triturar al vecino o para 
lograr la resolución del expediente o del plei-
in tienen trazado su derrotero enterándose 
rte si bay todavía conventos o cuarteles don 
¿e repartan las sobras del rancho. 
v̂vvwvvvvvwv'vv\ A.AAAO^VVVVVVvvvoa^'vvvvtaa^vvvvvi 
I > E B I L B ^ L O 
POR TELÉFONO 
La última e lección.—Incidentes a granel . 
lilLBAO, 13.—En Ciildácamo se ha cele-
brado, en «I colegio de la Casa Consisk)-
la elección que hub-o de suspenderse 
d dbmSngü por ihaberse roto m í a urna. 
En la elección se 'decidía el ú l t imo pues-
10 entré un nacionalista y mx ja,imi.st.a. 
Se ban registrado infinidad de inciden-
s, repart iéndose inumerosos estacazos y 
áispapandose varios tiros, que, a f o r t u m -
(lamente, no hicieron blanco. 
I ' a r a evitar que fuera rota nuevamente 
la urna, hubo necesidad de bl indar la con 
un enrejado de alamibre. 
iEl triunfo ha sido de los nacionalistas, 
de los cuales loe tres candidatos han obte-
nido 468 votos, y los jaimistae el uno sie-
te y el otro ocho. 
¡Serán, por tanto, diputados por este dis-
n i i n [ps tres nacionalistas y un jiaumista. 
I'ui- la moche, los balcones del Gírenlo 
de la Juventud Vasca estuvieron engala-
oiadds, y los jóvenes vascos se dedicaron a 
l anzar gritos de «¡dora E u z k a d ü » . 
Grupos de jaimistas y republicanos se 
sil na ion frente a las balcones, contestan-
do a aquellos gritos con los de «¡V'iva Es^ 
p.lna!" 
C u a n d o sal ió un grupo ide aldeanos de 
Gáidácano, que se d i r i g í a a su pueblo, se 
iMitiibló eaitre éstos y ios que se •encontra-
ban en la calle una disputa, que degene-
ró en reyerta, r epa r t i éndose numerosas 
'bofetadas y estacazos. : 
Se cruzaron entre unos y-otros diez dis-
paros, no resultando heridos. 
intervino la Policía, y lá, b e n e m é r i t a , y 
pnr lin, a las diez de la noche, ha quedado 
restablecida la t ranqui l idad! 
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ASPECTOS SOCIALES 
11 im, el uyariia y el leproso 
Del panorama matritense. 
El espectáculo 8ia debido ser interesan-
tísimo : un duque, grande de E s p a ñ a , pro-
bablemente «caballero cubier to», cefLido en 
rotunda levita, atornillado el «tubo» ai 
cráneo, brillante el zapato de charol, es-
gnimlendo un bas tón de mando, corriendo 
cenu» un chiquillo por ,las calles de la vi l la 
,v corte, seguido por uno, por dos, por n 
guardias, asendereados y jadeantes, has-
la echar mano a un mendigo leproso... 
Indiscutiblemente queda ya probado que 
los alcaldes sirven para a lgo; porque ese 
""'M'e era el alcalde de Madr id . Lo dice— 
'Pdavía sin comentarios (íué suceso de 
« ^ma hora»)—, la prensa m a d r i l e ñ a , y 
"'^"U'os no tenemos inconveniente en 
rn.'l'no: iba el duque de Almodóvar , a la 
«¡Ida de la tarde, por l a calle de Augusto 
ngueroa—¡Figueroa! . . . ¡F igueroa! . . . ¡Es-
ie apellido nos suena!...—, cuando se le 
dlgoXim,>' humilde y lacrimoso, un men-
Ell duque echó mano al portamonedas. 
P,'ont«. no fué.miás que u n instante. 
Pensó en el Cid. 
(El Cid, (cuna vegada», ñba cabalgando 
Ea Santiago por los campos de Casti l la; 
en híqile a 1111 lado del camino que Rodri-
5 , . de Vivar llevaba, cerca del vado 
/- "a rio próximu, clamaba su dolor y su 
u«8ainparo un leproso, peregrino t ambién 
r í a ? tumba ú(il Após to l ; nadie le que-
tg,, ^ S A R EL Í'ÍO; los «gafos» no eran «gen-
gó v 0 el amorosamente, descabal-
5 . y acercándose al Leproso, desenguanta-
venn 1rllíanos. ^ tomó del suelo y le besó 
hm y pusó Sübre ^ encaparazonado 
li¿,,a y, slrv¡éndole dé espolique, fué me-
^•mose por el vado hasta la o r i l l a opnes-
• • Bgun unos, el mendigo era San Láza -
. o í r o s pretenden que fué Cristo-J-esús. 
bufrnw0 que ^ tocar la otro ribera, el re-
daz' , , 6 y hediondo «lazar ino» era un pe-
se de-v resPland«ciente luz celestial, que 
Prñini 3Ció 001110 visión de éx tas i s . . . 
c o n S t 1V1'1U a la heroica ca rádaJ del 
risma 0r de Val'encia> terror de la mo-
la fm'/1!16 a ú u ^ P 0 ganar bataUas para 
i l W espu'és de muerto.) 
' no le im-Bue6' el1 ,du<Iue en el C id ; pero 
^IcalMp mticdio n i poco; oierto que el 
all¡ vaa110 lba a Santiago, n i h a b í a por 
alcalde p - 1 1 1 6 . p a s a r - - - E 1 c a s o e s e l 
blo: , exciamó, como quien viera u n dia-
k?"" ^ ti.enes ^ P r a " -
lientos i w IA dió a ententler sus conoci-
^bas ¿a¿9lló®icüs y su ojo cl ínico, cosas 
^ ^ W aflcald86 '<x,nsidera' nielc'esa" 
^ r la^lí ^¿ .^Próso el d iagnós t ico y to-
prosr) o r ^ " ^ d ^ g o todo fué uno. El le-
cabe duda ^T6- SU ]eprii a la Pr«vención, no 
tan de w leproso es, por lo menos 
Y «i a , . ™ coii»io un carterista.. 
la lepra—, es conducido a un lazareto, y 
asunto concluido. 
* * * 
L a lepra, no cabe duda, es un ma)l te-
rrible. Sea cual fuere su variedad, desde 
l a í o r m a eleíantiiásica a la tuberculosa, 
mata, contagia, deforma y horror iza . Un 
leproso no debe .andar por la calle. Es un 
peligro g rav í s imo para la salud púb l ica . 
Hizo bien el duque en correr como un chi-
qu i l lo y en detener al Escamilla. 
Pero se puede apostar doble contra sen-
cillo a que el duque, restablecida la justa 
incMnación craneana del «8 reflejos», esti-
rada la levita y sacudido el polvo del calza-
do bri l lante, s iguió caminando y se encon-
t ró con los siguientes «casos de lepra», a 
los que, ni pe rs igu ió n i detuvo n i echó al 
lazareto1: 
—Dos rarreteros blasfemos. 
—Varias « m o z a s del par t ido» , vestidas 
«dernúer cri» o tocadas en m a n t ó n de 
flecos. 
— U n «señorito» requebrando grosera-
mente a una h o n e s t í s i m a muchacha. 
—¡Media docena de vendedores de revis-
tas «sensiiblemente» verde». 
— U n escaparate l lamativo de libros 
«apestados». . . 
—Etc., etc., etc. 
S^* * * 
Lo que acontece es que para esa «lepra» 
no ihay n i alcaldes que corran, n i guardias 
que detengan, ni much í s imo menos. Y esa 
«lepra», no sólo e s t á en la calle, sino en 
casa; y no 'va vestida de harapos, sino 
ataviada y ((protegida»; y no huye si se 
ila .persigue, sino que se crece y hace fren-
te y tiene público que, en lugar de ovacio-
nar por la de tenc ión , protesta en nombre 
de la Libertad, del Progreso y de la Cwi-
lizaeJón... 
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El carbón barato. 
A l recibir anoohe a los periodistas en el 
despacho del Gobierno civi l , nos man i f e s tó 
el señor Oul lón y Garc ía iPrieto que, al fin, 
desde m a ñ a n a c o m e n z a r á a venderse el 
ca rbón en Santander a precio de tasa. 
El ca rbón se v e n d e r á a 3,25 pesetas, los 
•40 kilos, servidos a domiicilio, en vez de 
4,40 .pesetas, que era .eil precio a que antes 
se vend ía . 
Como consecuencia de esta medida to-
mada por la Junta de Subsistencias en be-
neficio de! vecindario, e l g remio de carbo-
neros nos remite, para su publ icac ión , la 
siguiente nota : 
«EL GREMIO DE CARBONEROS 
pone en conocimiento del público en gene-
ral que, obligado a pagar el ca rbón de 
tasa a, su recibo, se ve en la necesidad de 
cobrar al contado los pedidos que sirva a 
domicil io.—El gremio.» 
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I M P O R T A N T E REUNION 
JUVENTUD MAURISTA 
Hoy miérco les , a las siete y media 
de la tarde, se c e l e b r a r á una importante 
r eun ión de todos los elementos que inte-
gran esta Juventud, en los locales del 
Centro Mauris ta , Carbajal, 8, I.0 
Se ruega la puntual asistencia. 
La sesión c o m e n z a r á a las siete y media 
EN PUNTO.—El secretario. 
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Del Gobierno civil. 
x ^1 fhi/r ^ ^ ' " "u LUÍ canensia. 
fos e d i S ? ^ el' lePr'>so y los fieles cerbe-
^•oss-cobn?8 t ' n ' P e d i e r o n desaforado 
a lai-P-n i ^* 0 <(rallye-papier» pedestre 
iPor jfn0 <le la Palle de Hortaleza. 
iiuu,,, ai ¡caso raro!—, la Policía echa 
^uaivin "gaf'>>'. El público ovaciona las 
destri6mo ^ d l ) t e s de Profilaxia y de pe-
ü«i duque; el leproso, llamado 
La huelga de Heras. 
Respecto a la huelga parcial declarada 
en Heras, por algumos obreros de los que 
t rabajan en las canteras y en las minas de 
aquellas v ías , nos man i f e s tó anoche el go-
bernador c i v i l que h a b í a hablado del 
asunto con algunos mineros, los cuales le 
manifestaron que l a huelga no h a b í a sido 
declarada entre los obreros1 de la m i n a , 
sino entre algunos obreros destajistas. 
Respecto a las pretensiones ide los obre-
ros, los propietarios de l a mina , s e g ú n pa-
rece, t e n í a n el p ropós i to de conceder a l -
guna ventaja, y, por tanto, se cree que el 
asunto se r e so lve rá favorablemente. 
Lo de Barreda. 
Ayer recibió el gobernador c i v i l l a v is i -
ta de u n a Comis ión de obreros de lá fábr i -
ca de Solvay, de Barreda, que v in ie ron 
a exponer a l s eño r Gullón y G a r c í a Prie-
to los acuerdos de l a asamblea celebrada 
por ellos con mot ivo del despido de algu-
nos obreros. 
Los obreros hicieron t a m b i é n algunos 
ruegos, que el gobernador p r o m e t i ó aten-
der, si estaban a su alcance. 
La Caridad de Santander. 
Los causos loables y dignos de imi t ac ión , 
que hace pocos d í a s s e ñ a l á b a m o s , de per-
sonas que, para• conmemorar fechas de 
su especdal recuerdo, hicieron donativos 
a esta Asociac ión , han servido de eficaz 
ejemplo, y en esta ú l t i m a semana se h a n 
recibido tres, de 100, 125 y 150 pesetas, de 
convecimos que quieren ocultar su nom-
bre, y que han destinado tales limosnas 
por el aniversario de su esposa, la boda 
de un hi^o y u n suceso íamiil iar , respecti-
vamente. 
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LOS ESCÁNDALOS DE LA POLÍTICA 
Otra verglienza española. 
POR TELÉFONO 
MAiDRID, 13.—El pe r iód ico «La Acción» 
denuncia que el d í a 11 fué firmado, entre 
una conocida e importante r azón social 
e s p a ñ o l a y e l representante del Gobierno 
p o r t u g u é s , el compromiso de exportar a 
Por tugal 100.000 toneladas de c a r b ó n es-
p a ñ o l . 
•Gahfica el hecho de infame y dice que 
es preciso decir a l pueblo la verdad, para 
que sepa a q u é atenerse y mande al Go-
bierno a paseo. 
A ñ a d e que vamos derechamemte a l ca-
mino del cataclismo. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Declaraciones del conde. 
M A D R I D , 13.—.El conde dijo hoy a los 
periodistas que el min is t ro de M a r i n a le 
h a b í a entregado un telegrama referente 
a l a llegada a Las Palmas del « I s a a c Pe-
ra l» , que e n t r ó en el puerto por sus pro-
pios medios. Dicho sumergible q u e d ó ama-
rrado jun to a l crucero « C a t a l u ñ a » . 
Luego di jo que ebviernes h a b r í a Conse-
jo de ministros , saliando seguidamente 
Sus Majestades para Sevilla, en compa-
ñ í a de los minis t ros de G o b e r n a c i ó n y Ma-
rina. 
Hab ló t a m b i é n de las elecciones, asegu-
rando que donde mayor s ignif icación ha-
b í a n tenido fué en Navarra , no ocurrien-
do lo propio en Gu ipúzcoa y Vizcaya, fe-
l i c i t ándose de las elecciones habidas en 
L é r i d a y Tarragona, en cuyas Diputacio-
Francisco Setién, 
Etpeolallita an enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
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Consulta de nueve a una y de doi a tels 
nes respectivas t e n d r á mayor í a , absblutEi 
el Gobierno. 
Acerca del empreíí i i to. 
El s e ñ o r Alba estuvo eí>ta m a ñ a n a des-
pachando con el Rey, a cuya regia l i m u i 
no puso decreto alguno. 
Dijo que La «Gacoía-» p u b l i c a r á mañaiiui 
una real orden sobre un concurso para 
a d q u i s i c i ó n de trigos extranjeros. 
T a m b i é n h a b l ó ¡diel emprés t i t o , declaran-
do su optimismo en el asunto, aseguran-
do que se c u b r i r á con exceso. 
Se refirió d e s p u é s .a l crédi to que ha (le 
pedirse para remediar los d a ñ o s causados 
por el temporal en Aindalucía, y a s e g u r ó 
que l a conces ión a los d a m n i ñ e a d o s ha de 
hacerse con equidad y desprendimiento, 
para que no se dé el tr iste caso que se div. 
en una ocas ión , en que el Ayuntamiento 
de un puehlo perjudicado iuv i r t ió la can-
tidad que le c o r r e s p o n d í a en un festejo, 
porque la cosa no daba para m á s por su 
insiginificancia. 
En Gobernac ión . 
iPara comunicar a l Rey los datos de las 
elecciones del domingo, estuvo en Bala-
cío hoy e L s e ñ o r Rui/ . J iménez . 
L o m á s interesante fdél asunto es que 
dos candidatos iindepeiKi¡entes que se pre-
sentaban por el distr i to de PiasencLa, l ian 
telegrafiado a l Gobierno a d h i r i é n d o s e a 
su po l í t i ca . 
La «Gaceta». 
E l d i a r io oficial publ ica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
(Real decreto sobre la s i tuac ión po l í t i ca 
de los extranjeros en E s p a ñ a . 
Real orden dictando reglas para cum-
p l i r lo establecido en e l real decreto de 9 
del actual , relativo a l a i n t e r v e n c i ó n del 
ini i i is ter io de Fomento en las f áb r i ca s y 
talleres donde se construya o pueda cons-
truirse mater ia l móv i l o de t r acc ión u t i l i -
zable en los ferrocarriles. 
iprorrogairado hasta el 24 de a b r i l el pla-
zo fijado en la real orden de 17 de febrero, 
para la in formac ión de la verdadera re-
p re sen t ac ión oficial de la Agr icu l tura . 
El alumbrado en Madr id . 
E l alcalde, cumpliendo l a d i spos ic ión 
del minis ter io de l a .Gobernac ión , ha dado 
orden de que se apaguen las dos tercenas 
partes de los faroles del a lumbrado a Jas 
once idie la noche. 
La cues t ión de los carbones. 
El minis t ro de Fomento ha manilestado 
a los periodistas que h a conferenciado con 
el Comité de Transportes, o c u p á n d o s e idel 
envío de vagones a Valencia y otras re-
giones para facil i tar, el transporte de na-
ranja. 
Agregó que actualmente se ocupa de i n -
vestigar, por medio de los iulorincs qaie 
le han enviado los ingenieros jefes de pro-
vincias, el alcance de las crisis obreras en 
las regiones castigadas por los ú l t imos 
temporales. 
Ref i r iéndose a l aprovisionamiento de los 
carbones, d i jo que ha recibido La visita 
del representante de la C o m p a ñ í a de Pe-
ñ a r r o y a , el cua l le m a n i f e s t ó que esta 
C o m p a ñ í a puede aumentar la p r o d u c c i ó n 
en 1.700.000 toneladas. 
Cree el min is t ro que a pesar de que el d é -
ficit actual es de dos millones, forzando l a 
p r o d u c c i ó n podemos llegar en dos o tres 
a ñ o s incluso a Ja e x p o r t a c i ó n , de spués de 
cubiertas las necesidades macionales. 
El Consejo de Fomento. 
Esta tarde se ha reimidc/el Consejo Su-
perior de Fomento, o c u p á n d o s e del pro-
blema de los transportes. 
T a m b i é n se ocuparon 'de cuestiones rela-
cionadas con el fomento de La agr icu l tu-
ra, de l a e x p o r t a c i ó n de aceite de oliva 
y de otros asuntos. 
Disposiciones de Hacienda. 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á n varias reales ór-
denes de Hacienda, entre las cuales ligu-
ra, una autorizando la expor t ac ión de 
30.000 tonelajdas de arroz. 
El ingreso en las Academias mil i tares . 
E l «Diar io Oficial del Minis te r io de la 
G u e r r a » publ ica las bases para el ingleso 
en las Academias mi l i ta res . 
Son iguales que las del a ñ o anterior, 
excepto una, s e g ú n la cual los aspirantes 
t e n d r á n necesidad de aprobar cinco ejer-
cicios de ,que consta la convocatoria, no 
teniendo validez los que sean aprobados 
para otros ejercicios. 
Los que procedan de a ñ o s anteriores 
s e r á n respetados en sus derechos. 
Reformas de Ins t rucc ión . 
;El s e ñ o r Bure l l ha manifestado que tie-
ne el proyecto de l levar una moc ión a l 
Consejo Superior de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
relacionada con la conces ión de t í tu los y 
otros asuntos. 
C r e a r á m i l escuelas, el sueldo m í n i m o 
de 1.000 'pesetas para los maestros-y las 
c a t e g o r í a s superiores en el Magisterio. 
/En toda esta obra se e m p l e a r á n cineo 
milloines. 
Las f á b r i c a s de a lumbrado. 
El Comité de Transportes l i a dictado 
una real orden dando preferencia a la 
f a c t u r a c i ó n de los carbones destinados a l 
abastecimiento de las f á b r i c a s de a ln in -
brado. 
Las reformas mil i tares . 
El m in i s t ro de la Guerra, o c u p á n d o s e 
de las reformas mi l i ta res y de las censu-
ras que las han di r ig ido algunos pe r iód i -
cos, ha manifestado que sus disposicio-
nes afectan sólo a la r e o r g a n i z a c i ó n del 
e jérci to de Marruecos. 
Se establecen procedimientos semejan-
tes a los empleados por Franc ia en su zo-
na de influencia. 
iSe reduci i rán los gastos de Marruecos, 
de 150 millones, a unos 95. 
Por las circunstancias especiales, que 
han impedido repat r iar a todos los solda-
dos a quienes c o r r e s p o n d í a , h a b r á nece-
sidad de pedir algunos p e q u e ñ o s c r é d i -
tos. 
El archivo de Colón. 
iEl duque de Veragua ha visitado a l se-
ñ o r Bure l l , d á n d o l e cuenta ide que e s t á 
dispuesto a vender el archivo de Colón, 
de que es propietar io , y en el que hay do-
cumentos de g r an valor h is tór iep . 
Pide por el archivo el duque un mi l lón 
de pesetas, y como el min i s t ro le manifes-
tase que le p a r e c í a mucho dinero, le re-
plicó el duque que los Estados llmidos le 
ofrecían mucho m á s , y que sen t í a mucho 
que t an valiosos documentos salgan de 
Espa i í a . 
E l s e ñ o r Bu re l l le man i f e s tó que h a r á 
cuanto pueda para que no sea a s í . 
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LEASE EN TERCERA P L A N A : Bolsas y 
mercados.—'Lai l ibertad del «objetivo». 
El ©mipréstito del miedo—Nuestra pro-
ducción hul lera .—Tribunales—El «Argen-
t i n a » . — P o r la p rov inc i a—La Caridad de 
Santander .—Suejor ipc ión para el Sagrado 
Corazón de J e s ú s . — M a r í t i m a s . — V i d a Re-
ligiosa—Sucesos.—Noticias de i n t e r é s y 
anuncios. 
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D E P O R T E : ® 
«Real Unión»-«AthletM) Club». 
Para presenciar este ((match», tan sensa-
cional, que ha de llevarse a cabo el próxi-
mo domingo d ía 18, en el Campo de San 
Mantés , de Bilbao, un grupo de afitaootta-
dos de la localidad t ra ta de organi/.iii un 
tren especial de regreso, una vez presen-
ciado el juego de lo» colosos futbolistas de] 
Norte de E s p a ñ a . 
El precio de l billete s e r á el de los festivos. 
Las inscripciones debe rán hacerse \antes 
de la una de la tarde del viernes, y caso de 
no llegar a reunirse el n ú m e r o que la Com-
pañía, del ferrocarril exige, q u e d a r á n sin 
efecto. Debe rán hacerse las (inscripciónes 
en los siguientes s i t ios : « R a c i n g ub» 
(Colón, A), C a m i s e i í a de Garlos S. Crespo 
(San Francisco), café Royulty y Bar Ame-
ricano. 
«Rac ing Club». 
Se convoca a todos los jugadores del 
Club a u n a r e u u ó n que se ce leb ra rá ma-
ñ a n a , a las ocho y inedia, en el local so-
cial. 
Se ruega la m á s puntual asistencia. 
«Ariñ Spor t» . 
Esta Sooiedad ce l eb ra r á j un t a general 
en eldiomicilio social el ^viernes, a las ocho 
y cuarto d é la noche. Se recomienda q to-
dos los socios su puntual asistencia. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de ios doctores Madinaveit ia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A GENERAL 
ELECTRICIDAD MEDICA 




E l señor don Luis Mar t í nez l i ga r t e ha 
t/enido la delicadeza de coinunicarnos en 
a ten t í s imo besalamano que ayer, 13 
del corriente se poses ionó del cargo de de-
legado de Hacienda de esta px'ovincia, car-
go para el cual fué designado reciente-
mente. 
A l testimoniar al nuevo funejonario se-
ño r Mar t ínez l igar te el m á s grande agra-
decimiento por la deferencia que nos ha 
dispensado, tenemos el agrado de ofrecerle 
nuestra cooperac ión Jiumilde para todo 
aquello que pueda redundar en provecho 
de su difícil cargo y de los intereses de la 
M o n t a ñ a . 
Nuestro saludo de bienvenida a l nuevo 
delegado de Hacienda en Santander, don 




ROMA, 13.'—Se dice que el obispo de 
Bagdad lia sido recibido en audiencia por 
el í*apa. 
Aconip.i ñaiba al obispo de Bagdad el pa-
t r ia rca de Armenia . 
T a m b i é n se asegura que en el p róx imo 
ConsiiStorio h a b l a r á el Santo Padre dé la 
s i tuac ión dé los catól icos en Arinenia. 
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Sección necrológica, 
En e l d í a de hoy se cumple el segundo 
á n i v e r s a r i o de l a muerte de l a vir tuosa 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a G. de Rueda, viuda 
de Colina. 
Todas las misas que se d igan hoy en 
Santa Luc ía y en el Carmelo, s e r á n apli-
cadas por su alma. 
'Descanse en paz. 
* * * 
Confortado con los auxil ios espiritua-
les dejó ayer do existir el honorable ca-
ballero don Leonardo de Quevedo Gómez, 
qué de tantas y tan hondas amistades go-
zaba en esta capital . 
A su numerosa fami l i a y singularmente 
a sUS hermanos don Ailejandro, d o ñ a As-
censión y d o ñ a Mar í a , a c o m p a ñ a m o s en 
su hondo dolor, d e s e á n d o l e s r e s ignac ión 
cr is t iana para sobrellevar tan dolorosa 
p é r d i d a . 
* * * 
Ayer ha fallecido en el pueblo de tSan 
Salvador, el que en vida fué digno alcal-
de del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, 
en cuya reg ión supo conquistarse el afec-
to y la amistad de sus convecinos, mer-
ced a su vida modesta y ojeniplar. 
A su desconsolada viuda doña Esperan-
za D ú b e d a ; a sus hi jos doña Mar í a , doña 
Rosario, don Anastasio, doña Esperanza 
y d o ñ a M a r í a de los Dolores; a sus her-
ma.'ms don Juan José (pá r roco de ••Viesglo) 
y doña J i i l iana y d e m á s fami l i a del di fun-
to, como asimismo a aquella Corpo rac ión 
municipal , reiteramos nuestro p é s a m e 
m á s sentido por la desgracia que les aflige. 
* * * 
II . iv hace dos a ñ o s que nos p r i v ó , con 
sn rallecimien.ío, del placer de su g ra ta 
c o m p a ñ í a , el venerable s eño r don Adolfo 
Corpas y Pollo. 
.A su disl ¡liquida famil ia , y de modo 
muy especial a su h i jo don Alfredo, direc-
tor de nuestro querido colega uEl Holeiín 
de Comercio», reiteramos el sentimiento 
de nuestro pésaníé m á s sentido. 
* * * 
'Después de una v ida ejemplar, falleció 
ayer, en Samtoña, la piadosa s e ñ o r a d o ñ a 
Florent ina Diez Lastra—viuda de don Jo-
sé de la Fragua—dejando sumidos en el 
m a y o r desconsuelo a sus numerosos fami-
liares. 
A todos ellos, y p a r í i c u l a r m e n t e a los 
hijos de la muer ta d o ñ a M a r í a , d o ñ a ¡An-
gela, don Manuel , d o ñ a Teresa y don 
Agustún, hacemos llegar la cons ide rac ión 
de nuestro p é s a m e , al tiempo que eleva-
mos una plegaria a Dios Nuestro S e ñ o r 
para que coloque a su diestra e-l a lma de 
Lá finada. 
Piden por el rescate 23.(KI0 pesetas y 80 
moros prisioneros, 800 cabezas de ganado 
y toda la avena y cebada que les fué co-
gida al ocupar la pos ic ión . 
E l sargento es t á en poder de los moros 
de Hube imana . 
DE LA GUERRA EUROPEA 
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Para protegerse-de las infecciones tifo-
deas se a c ó n nejan las Partí Has Ba l sám' 
oaa MARIA. 
D«po«ltar io« para Santander y ira pr^ 




El Obispado de Madr id . 
MAiDIRI'D, 13.—El Papa ha nombrado 
administrador apos tó l ico ide Madr id al ar-
zobispo dimisionario de Valencia, y , en 
ausencia de éste, regirá la d ióces is el d e á n 
de aquella Catedral. 
Terr ib le ca t á s t ro fe . 
LISBOA, 13.—En un pueblo del Mun ic i -
pio de A r g a m i l , en el^momento en que se 
celebraba J a fiesta del á rbo l , s e h u n d i ó la 
escuela. 
De entre los escombros van e x t r a í d o s 20 
c a d á v e r e s y numerosos heridos graves. 
General fallecido. 
CARTAGENA, 13.—Ha fallecido e l ge-
neral don Francisco Ramos. Su muerte 
ha sido m u y sentida. 
Huelga general en Alo i ra . 
V A L E N C I A , 13.—Una Comiflióü de ag r i -
cultores de A lc i r a ha visitado a l goberna-
dor c iv i l , c o m u n i c á n d o l e que es imposi-
ble soportar por m á s tiempo la s i t uac ión 
creada 'por la falta de vagones. 
Han declarado que si no se resuelve es-
ta s i tuac ión ee d e c l a r a r á n en huelga ge-
neral . 
Sargento secuestrado. 
CADIZ, 13.—Viajeros llegados de Meli -
l la dan cuenta de que los moros tienen se-
cuestrado al .sargento Mateo Escudero, 
que se encontraba prestando servicio de 
vigi lancia en la nueva posic ión que les 
ha sido ocupada en Dra. 
POR T E L E F O N O 
Vapor e spaño l hundido. 
M A L A G A . — E l vapor b i lba íno «Alies», 
de ISAH) toneladas, que-xie Mel i l la se d i r i -
gía a Inglaterra , ha sido torpedeado y 
Imndido por un submanino a le rnán . 
Se ignora la suerte que hayan podido 
correr los tripulantes. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
•jfleial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice : 
"Kntre el A)vre y el Aisne hemos efec-
tuado, al f inal del d í a de ayer, tres golpes 
de imano 'Contra las trinaheras enemigas, 
destrozadas por nuestra a r t i l l e r ía , cogien-
do prisioneros. 
L a a r t i l l e r í a alemana c o n t i n ú a su bom-
bardeo nocturno de Soissons. 
En el camino de Crony, fuertes destaca-
mentos enemigos, que intentaron aproxi-
marse a nuestras trincheras, iueron re-
cha/.ados. M á s al Este, f r acasó^una tenta-
tiva enemiga en iDeaubre-Ghivy' 
Lucha b á s t a n t e viva de a r t i l l e r í a en el 
sector de Louvemont. 
A l Oeste de Maissons-de-Ohampagnes, los 
alemanes han contraatacado nuestras po-
saciones de la cota 185. Nuestro fuego de 
contención detuvo en seco el avance ene-
migo, conservando nosotros todas nuestras 
posiciones. 
Lucha de a r t i l l e r í a en algunos sectores. 
Noche t ranqui la en el resto del frente. 
Durante la operac ión de ayer hemos co-
gido 150 prisioneros, de .ellos tres oficiáles. 
En la or i l la derecha del Mosa rechaza-
mos un golpe de mano a l e m á n contra 
nuestras obras de la regiión de Louve-
mont .» 
La s i tuac ión de Rusia. 
I , ' i.N'DHKS.—Comunican de Petrogrado 
que la s i tuación eont imía siendo muy crí-
tica. 
El Zar ha dado un «nkase» suspendien-
do el ^funcionamiento de la Duina hasta el 
mes dé abr i l . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército i tal iano comunica el siguiente par 
te oficial : 
'«En e] frente del Trentino, la jornada 
del 13 se d i s t inguió por la actividad enér-
gica de la a r t i l l e r í a en las pendientes del 
xpnonte Cevugio y en el valle de Grado. 
En los Alpes Giulicos, l a a r t i l l e r í a ene-
miga ha bombardeado nuestras posiciones 
de Tolmino. 
Nuestro regimiento de i n f a n t e r í a n ú m e -
ro 117 pene t ró por sorpresa en una t r i n -
chera avanzada del sector de Zucati , des-
trozando las defensas enemigas y cogiendo 
¿ i prisioneros y una ametraliaaora. 
Los contraataques enemigos fueron re-
ohazados.» 
El armamento de los buques yanquis. 
I 'OLDHÜ.—ComuiMcan de Washington 
que el almirante americano ha dado orden 
de que los buques nwcan tes lleven caño-
nes, no s ó i o a proa, gmo t a m b i é n a popa. 
Hasta ahora sólo estaban autorizados 
para, llevar cañones a proa. 
Movimiento m a r í t i m o i ta l iano. 
I.VON.—Se h a publicado una es tadís t ica 
acerca del movimiento m a r í t i m o en Ims 
puertos italianos durante la semana del 1 
ai 8 de marzo. 
íEtí dicho plazo de tdempo h a n entrado 
en los puertos italianos i60 barcos, con un 
tonelaje de 391.200. 
En igual per íodo de tiempo han salido 
460 barcos, con 313.800 toneladas. 
Los submarinos alemanes sólo h a n lo-
grado h u n d i r tres buques italianos meno-
res de 1.500 toneladas, uno mayor de este 
tonelaje y tres veleros. 
La labor de los submarinos. 
ÑAUEN.—Los submarinos h a n hundido 
en .el M e d i t e r r á n e o seis vapores y .ocho ve-
leros, con 35.000 toneladas. 
Uno de etilos era u n transporte f rancés , 
que liba armado y escoltado. 
Otro era el «Athos», que aonduc ía sene-
galeses y 1.000 chinos para trabajar en las 
fáb r i cas mili tares de Francia. 
Otro era un transporte que iba escoltado 
y armado. 
.El d í a 3 fué hundido otro transporte, de 
5.000 toneladas. 
El día 6 fué linndido el transporte ita-
liano uíRuierto de Ksmirna» . 
El d í a 7 fué hundido otro transporte, de 
8.000 toneladas, que iba armado y escol-
tado. 
El peligro de los submarinos. 
ÑAUEN.—El ministro de Mar ina ing lés 
ha manifestado que el peligro de los sub-
marinos ?no h a sido .conjurado a ú n , y que 
es de temer que la s i tuac ión empeore. 
Los e s c á n d a l o s rusoa. 
ÑAUEN.—El general ruso encargado de 
la inspección de prensa ha sido encarcela-
do, por estar acusado de haber desfailcado 
300.000 rublos. 
Más de la s i t uac ión en Rusia. 
LONDRES.—Comunican de Petrogrado 
que el donfiieto creado por la falta de sub-
sistencias sigue en aumento. 
•Numerosas p a n d e r í a s han sido saquea-
das y destrozadas. 
Se iban repetido los incidentes entre las 
tropas y el pueblo. 
L a c i rculac ión de los t r a n v í a s ha queda-
do in te r rumpida . 
El Gobierno h a confiado a l Consejo Co-
lonial el abastecimiento de la población 
c iv i l . 
COMUNICADO INGLES 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejército inglés comunica el siguiente 
parte oficial : 
"Durante la noche hemos mejorado nues-
tras posii-iones al Este de Rlouchavesnes. 
i l ' o r la m a ñ a n a liemos realizado un raid 
contra las posiciones enemigas del Sur de 
Arras, bombardeando los refugios del ene-
migo y c a u s á n d o l e importantes bajas. 
Actividad de a r t i l l e r í a intensa en a.gu-
nos sectores del Ancre, cerca de Arras y 
en Neuvillle Saint-Waas. 
iNuestros aeroplanos han realizado una 
labor eficaz. 
Hemos derribado nueve aparatos alema-
nes, cuatro de ellos tiompletamente destro-
zados. 
De los nuestros fa l tan cinco.» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Al Sur de Arras, 
destacamentos (ingleses, después de intensa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r ía , avanzaron sobre 
nuestras l íneas , siendo rechazados. 
Otro intenU> cerca de Bezombaux, fpé 
t a m b i é n rechazado. 
Entre el Avne y el Oise, al Este de Sois-
sons, as í como en la Champagne y en el 
Mosa, actividad entre los combatientes. 
A l Norte del Ancre, contraataques del 
enemigo contra nuestras avanzadas, han 
sid(o rechazados. 
Al Sur de Richspost los ¡ingleses han con-
seguiido avanzar sobre nuestras l íneas . 
liemos conseguido afianzarnos en l a al-
tura 185, de. la que sólo algunos puntos 
e s t á n en poder de los franceses. 
Frente or ien ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo.—Debido a las. condiciones de la 
a t m ó s f e r a favorables, en varios sectores 
ha habido actividad de la a r t i l l e r í a ene-
miga. 
A l Norte del (ferrocairrijl dieZloczow a 
Tamopol , hemos penetrado en las tr inche-
ras enemigas, cogiendo tres oficiales, 320 
soldados y tres ametrallaaoras. 
En rBre'zeziani, en la or i l la del Narajow-
ka, hemos realizado áncurs iones , cogiendo 
prisioneros. 
En los frentes de los generales archidu-
que José y Mackensen no h a habido eana.' 
bio, r e g i s t r á n d o s e sólo encuentros entre 
patrullas avanzadas. 
Frente macedón ico .—Ent re Ochrida y 
el lago Presta hemos rechazado ataques de 
batallones franceses.-
Una de nuestras escuadrillas de aero-
planos ha bombardeado eficazmente la es-
tación de Vertnkein, al Sudeste de Vorena. 
Fueron obseryados incendios.» 
Documento cardenalicio. 
RDMA.—Éfl cardenal a l e m á n Hartsman, 
araobispo de Colonia, ha publicado un do-
cumento, excitando a sus diocesanos a que 
el d í a 18 de marzo hagan rogativas y sú-
plicas especiales. 
El Imperio se encuentra -en v í spe ra s de 
acontecimientos de grande impmrtanoia— 
dice'el documento—, que p o d r á n acaso de-
cidir el resultado de la lucha. 
Se cree que alude el cardenail oon este 
p á r r a f o a l a p r ó x i m a ofensiva alemana 
en el frente f rancés . 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial : 
« F r e n t e i ta l iano.—Lucha de a r t i l l e r í a 
en la región del Carso y en Wipach . 
-Hemos rechazado ataques del enemigo 
en la c ima de Costa Bella. 
Frente b a l k á n i c o . — E n el lago Presta, 
nuestras fuerzas, ayudadas por las ger-
m a n o b ú l g a r a s , rechazaron ataques de los 
f ranceses .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cu&rteí 
sreneral a l e m á n , dice: 
«Viva act ividad de la lucha en el An-
cre, en el Avre y en la Chaiflpagne. 
Frente oriental.—En la o r i l l a del Nara-
jowka hicimos 250 prisioneros rusos .» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«ActividaKl de la a r t i l l e r í a alemana, que 
ha bombardeado nuestras posiciones de 
Maisons en Champagnes y Masiges. 
Hemos rechazado un ataque con grana-
das de mano contra nuestras posiciones 
de l a o ima 185, que conservamos. 
"En la o r i l l a izquierda del Mosa hemos 
bombardeado las posiciones alemanes de 
la a l t u r a 304. 
En la derecha del Mosa hemos bombar-
deado las posiciones enemigas de Berom-
baux.» 
La p r ó x i m a primavera. 
LONDRES.—El min i s t ro de l a Guerra, 
contestaindo en la C á m a r a a u n a interpe-
lación, ha dicho que se e s t án ensayando 
nuevos tipos de aeroplanos, pues al en-
t r a r el buen t iempo se r e c r u d e c e r á la l u -
cha a é r e a . 
Agregó que La s i tuac ión c o n t i n ú a i g u a l 
que en l a pr imavera pasada, con la ún i -
ca diferencia de que la c o n c e n t r a c i ó n ale-
mana, que estaba el a ñ o pasado en Vcr-
dun , éste lo es tá en el frente i ng l é s . 
Disturbios en Servia. 
AMSTERDAM.—Comunican de Servia 
que han estallado graves revueltas, que 
han sido reprimidas duramente por las 
autoridades. 
Gabinete de concen t r ac ión húrngaro. 
VIENA.—Se insiste en el p r ó x i m o cam-
bio del Gabinete h ú n g a r o , con objeto de 
consti tuir un Gobierno de .•concentración. 
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La situación en Méjico. 
POR TELÉFONO 
Carranza, reelegido. 
W A S H I N G T O N , 13.—Comunican de Mé-
jico que ha sido reelegadp para la Presi-
dencia de la Repúbl ica el general Ca-
rranza. 
Los pozos pe t ro l í fe ros . 
Agrega di anterior despacho que ha sido 
montado u n servicio especial de vigilancia 
en los pozos petroleros de Tampico, por te-
mor de que los alemanes realicen aten-
tados. 
V W V V W V V X A / V W V V V V V V V W W V W 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Se encuentra en esta, capi tal , donde 
p e r m a n e c e r á unos d í a s , la respetable se-
ñ o r a v iuda de la Revilla, a c o m p a ñ a d a de 
su bella h i j a Asunc ión . 
V \ VA/VVVVAAA/VVVVVV^VVVVVVVV\\'V\A/VVV\AAVVVVVVAA^VVV^ 
EN CUATRO LINEAS 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13. 
WASHINGTON.—Se han alistado en el 
servicio sanitario 20.000 cirujanos. 
* * * 
A M S T E R D A M . — L a presencia del gene-
ra l Fa lkenhayn en Bé lg ica se estima co-
mo u n s í n t o m a de l a p r ó x i m a ofensiva 
alemana en Francia . 
* * * 
PAiRIS.^-Gomuinioan del P e r ú que h a 
estallado la guer ra c iv i l . 
Ha habido varios encuentros entre re-
beldes y adictos. 
* » * , 
PARIS.—«Le J o u r n a l » dice que se en-
cuentra gravemente enfermo el embaja-
dor i n g l é s en Francia . 
* * * 
PARIS.—El «New-York Hera ld» publica 
un despaoíio de la Habana dando cuenta de 
que se encuentra en aquella capital mis-
ter Gerard. 
* * * 
COPENHAGUE.—El ex embajador ale-
m á n en Washingflon conde de Bernstqpff 
ba salido para B e r l í n acompafiado de su 
esposa. 
» * * 
LONDRES.—Comunican de Bombay que 
el e m p r é s t i t o de guerra indio e s t á dando 
m u y buen resultado. 




es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi 
va. Con ella La cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos lo* 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo 
dlAcando La sangr* «n La cual M hayjta 
p r o i m t l i o ftmtoimt«ri€««i«»(M-
PURGANTE IDEAL 
-Paimí l Jíménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
f 111111 min io l i í :•: M i de la U 
TRATAMIENTO RACIONAL í¡ 
HIGIENICO D E L ESTREÑI 
MIENTO HABITUAL 
Agaramíl Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASí] 
DE AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
SOLSA B E MABRI 
í í i t f r io r F . 
E 
D 
I G y ' H ^ ^ ' ' " ! ! ^ ! " ' I 
Amortizable 5 por 100 F 
» E 
•» » D . . . . 
» C . . . 
« n B 
» » A. . . . 
Amurtizable 4 por 100, F..;.. 
Banco E s p a ñ a '.. 
» - Hiepano Americano... 





» ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
ídem i d . , serie B 
Idem 4,50, seife A 
Idem' i d . , serie B 
ídem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 








(Del Banoo Hispano-Americano.) 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
Exter ior estampillado, serie F , a 82,35: 
serie E, a 82,50. 
(•higaciones del Tesoro, emis ión 1 de 
j u l i o de 1915, precedemte, a 102 y 102,10 
por 100; contado, del d í a , a 102 por 100. 
mm 1 de octubre de 1916, a 102,25.. 
< Miligiaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,10. 
ACCTONES 
Crédi to de la Unión Minera , a 310 pe-
setas. 
Ferrocarri les YásCong^doé, a '535 pese-
tas. 
Naviera Sola y Aznar, a 1.805 pesetas, 
lin de ab r i l ; 1.810 pesetas, fin del corrien-
te, Can pr ima de 60 pesetas; 1.815 v 1.800 
pesetas, fiin del corriente; 1.810,' 1.820, 
1.810, 1.815 y 1.800 pesetas, contado, del 
d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.990, 2.000, 
1.995, 1.090 y 2.000 pesetas, ¿on t ado , del 
d í a . , 
M a r í t i m a Unam, a 1.510, 1.490 y 1.480 
pesetas, fin del corriente; 1.530 pesetas, 
lin de abr i l , con p r ima de cien pesetas: 
1.510., 1.525. 1.500 y 1.505 pesetas. 
Xnviera V-asenng-nla. a 730 pesetas, fin 
del corriente; 742,50 pesetas, fiin de a b r i l , 
•y 745 y 740 pesetas. 
Naviera Bachi , a 1.585 y 1.605 pesetas, 
lin del corriente: 1.510 y 1.615 pesetas, fin 
ije átofíl; 1.675 pesetas, fin de a b r i l , con 
prima (1? cien pesetas; 1.525 pesetas, pre-
cedente; 1.590, 1.580, 1.590, 1.595, 1.600, 
1.590 y 1.595 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.415 y 1.390 pese-
tas, fin deb corriente, v 1.405, 1.415 y 1.410 
pesetas, fin d e ' a b r i l f 1.370, 1.380," 1.385, 
1.390, 1.385 y 1.380 pesetas. 
•f iantábrica de N a v e g a c i ó n , a 470 pese-
tas. 
Viiseo-Canlábri.ea de Navegac ión , a 720. 
725 v 730 pése las , fin del corriente, y 760 
pesetas, fin de a b r i l , con p r ima de 50 pe-
setas;-72írpesetas, enaltado, del d í a . 
¡Aurora, a 730 pesetas. 
Argent í fera de Córdoba , a 6(5 pesetas, 
precedente: .64, 65, 64, 63 y 62 pesetas, del 
i l í i . cantado. 
llnlLeras del Sajbero y Anexas, a 855 p é -
selas. . ' 
Minera de Vi l lnodr id , a 402,35 pesetas, 
al 13 de a b r i l (report), y 400 pesetas'(re-
por i ) , contado, del día . 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 845 y 850 pe-
setas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 732,50 pe-
•soki.s. 
Electra do Viesgo, â 655 pesetas. 
Uasconia, ordinarias , a 630 y 635 pe-
setas. 
Un ión Besinera E s p a ñ o l a , a 223 y 220 
pesetas. 
Sociedad G-eneral de Indus t r i a y Comer-
' ció, serie B, a 1.150. 
Duro Felguera, a 144 por 100, fim del 
co n i en te: 143 por 100, del d ía . 
Explosivos, a 255, 254 y 253 por 100, con-
tado. 
Colegio de Corredores de oomerolo de San-
tander. 
Acciones Banco Mercant i l , sin liberar, 
a 168 por 100; pesetas 9.000. 
In tc r in r . ! por 100, a 74,50 por 100; pe-
setas 12.500. 
Cédu la s Banco Hipotecario, 5 por 100. 
á l(i;!.5l) por 100; pesetas 10.(KM). 
Obligaciones del Tesoro, 4,50 por 100, 
é [Q? por 100; pesetas; 30.000. 
o/vvvvwvvvv^aaaAavvvw 
«NOLI ME T A N G E R E » 
La libertad del "objetiYO". 
Gen permiso cíe «ellos». 
Desde qu-e los (icargo-boats» aliados han 
daftd en la flor de ponerse un cañón a popa, 
coíap npostras abuelas se pon ían polisón— 
¡aih, «Íes peti-ts jvólissons»!—, es tanto el 
pudor submarino que les ha entrado, que 
se ponen como ñ i ñ á s dengosas no bien un 
boi'i ra do fotógrafo pretende iin,presionar-
les una, placa para impresionar luego al 
público!. El ¿obre fotógrafo consigue úni -
camente impresionarse a sí propio, por-
que, no bien enfoca, le ohafan la m á q u i n a 
y las narices... 
A lo que se ve, hay señores que confun-
den lastimosa y «ententemente» un «zeiss» 
con un «IJ. 3o))... ¡Como ambos son ale-
manes!... 
Decimos estas cosas de honesto pitorreo, 
«a l respe t i w » de un barco ba i l a r ín—d? 
«(Argentina» a ((Argentinita» no va un pe-
lo—que quiere pasar desapercibido, a pe-
sar de lo que abulta el polisón. ¡No hay 
dererbo!... 
Nosotros protestarnos de ello en nombre 
de Nlepce, de Daguerre, de L ipmann y de 
las hermanos L u m i é r e ; nosoti'os no cree-
mos que un espía t eu tón pueda caber—y 
eso que se meten por el ojo de una aguja— 
dentro de un "pooke t -kodak» ; a nosotros 
nos parece que nada tiene que ver la neu-
t ra l idad con la hidroquinona, y las aguas 
neutrailes y jur i sd icc ión les con el «sic voló 
sic jubeo» de nuestros primos lat inos y de 
nuestros suegros anglosajones. 
Ayer, un joven.—no era «Samot», ¡pa la-
bra!—se acercó a la ((Argentinita» (que 
después de haber bailado por esos mares 
vino a descansar a muelle, muellemente) 
y cuando iba a haoer ((trac» con el dispa-
rador de la i n s t a n t á n e a , le hicieron «trie 
trac» unos cuantos s e ñ o r e s nerviosos, po-
niéndole como a Verdun a frases gruesas 
y a ademanes mor t í f e ros . E l pobre mu-
chacho no h a salido de su asombro toda-
v ía y promete no volver a sal ir con m á s 
m á q u i n a que con apisonadora. 
Es este eü segundo caso de agresividad 
ant i fo tográf ica de cabotaje que se regis-
tra en nuestro -puerto. 
¿ P r o t e s t a m o s ? . . . N o ; ¿ p a r a q u é ? . . . A 
lo mejor nos lanzan una descarga con el 
polisón. . . 
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F I N A N C I E R A S 
E l empréstito del miedo. 
Ya tiene nombre, entre la gente de nego-
cios, el e m p r é s t i t o de 1.000 millones de pe-
s e t a s — m á s el importe a que ascienden las 
obligaciones de! 4,75 por 100, que no ven-
cen hasta ju l io de 1920, y que se deja a la 
voluntad de sus poseedores el acudir o no 
a "la convers ión—en aimortizahle del 5 por 
100, emitido a 90, y que se su sc r i b i r á el 
d ía 31 del corriente. 
Descontando el importe de las obligacio-
nes del 4 y el de las de! 4,50 por 100, que 
en jun to asciende a 627.240.000 de pesetas, 
queda un remanente de 272.710.000, que 
Sera la cifra verdad a que alcanza el em-
prés t i to , y , por lo tanto, és ta es la canti-
dad de pesetas que, deducidos los gastos 
de la negoc iac ión , necesita el Gobierno (se-
guramente s e r á él! e l primero que no lo 
cree) para el déficit normal del presupues-
to vigente y los nuevos gastos imprevistos. 
En verdad que la suma de pesetas que 
.ingresen en eícet ivo a consecuencia de la 
operac ión es lo suficientemente modesta, 
por no decir r id icula , para que el p a í s se 
dé cuenta de d ó n d e 'fueron a parar todos 
aquellos planes de gigantesca reconstitu-
ción que a grandes voces y con fieros ade-
manes predicaban los ihombres que, al de-
cir de m u y pocos, nos gobiernan. 
El manant ia l que s o ñ a r o n — u n par de 
miles de millones—ha debido resultar en 
la realidad de tan menguado aforo que, 
para no llegar a la s i tuac ión del Gobierno 
de Dato, que el pa í s definió negándo le el 
crédi to de modo tan resuelto que hubo de 
recurrirse para salir del trance a doblar a 
muerto por el patriotismo de los españo-
les, se ba buscado la proporcionalidad en-
tre el d i á m e t r o del gr i fo y la capacidad 
del vaso, para asegurar u n a de tantas 
empresas que acometen los directores del 
corro, salvando las dificultades del mo-
mento sin pemsar j a m á s en el m a ñ a n a . 
Nosotros, cada vez m á s firmes en nues-
tra ac tuac ión polí t ica, percibimos el eco 
de la voz de la Patr ia qtie, en los solemnes 
momentos en que tal vez se estén decidien-
do sus destinos, un d ía dijo : «El Gabinete 
que acaba de d i m i t i r no h a gobernado un 
solo ins tan te» . Y o t ro : «Yo dije a Su Ma-
jestad que, en m i sentir, ese Minis ter io 
no t en ía el vigor, la autoridad n i la cohe-
sión necesarios para gobernar a E s p a ñ a 
en las circunstancias presentes... 
Dlije que, por todo esto, el Gobierno no 
t en ía l a confianza nac iona l . . .» 
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Nuestra producción bullera 
E s t a d í s t i c a de 1916. 
El Negociado de minas, de Fomento, ha 
publicado un avance es t ad í s t i co de nues-
t r a p roducc ión ca rbon í f e r a en 1916, en 
c o m p a r a c i ó n con la,^ sumas obtenidas 
desde el a ñ o 1913. 
La p roducc ión de hu l la e n E s p a ñ a 
(Oviedo, Córdoba , León, Falencia, Ciudad 
Real, Sevilla y Gerona), en el a ñ o 1913 
se cifró en 3.873.214 toneladas, pasando 
a 3.905.080 en 1914, 4.135.913 m 1915 y 
4.687.565 en 1916, habiendo u n a diferen-
cia de cerca de um mil lón de pesetas a fa-
vor del a ñ o ú l t imo . 
La an t ra r i ia (Córdoba y Falencia) pa-
sa de 232.517 toneladas en 1913, a 228.302 
en 1914, 222.621 en 1915 y 279.521 en 1916, 
siendo éste el ún ico a ñ o que s e ñ a l a au-
mento respecto a 1913. 
E l l igni to (Teruel, Barcelona, Zarago-
za, L é r i d a y otras) sigue en p r o g r e s i ó n 
creciente de p roducc ión , pues las 267.791 
toneladas de p roducc ión de 1913 se elevan 
a 309.473 en 1914, 328.213 en 1915 y 439.213 
en 1916, habiendo, por tanto, una diferen-
cia a favor de este ú l t i m o a ñ o de m á s de 
cien m i l toneladas respecto al anterior. 
Como t o d a v í a esa p r o d u c c i ó n es insu-
ficeinte, en 1916 se impor ta ron 2.017,243 
toneladas de bulla, y 134.047 toneladas de 
cok, contra 1.726.332 y 178.692, respecti-
vaniente, en 1915. Es un aumento aprecia-
ble, pero t o d a v í a la i m p o r t a c i ó n ha sido 
de cerca de um mi l lón menos que en 1913. 
Sumando lo producido y lo importado, 
tendremos: 
En 1913: p roducc ión , 4.282.522 tonela-
das; i m p o r t a c i ó n , 3.098.332; total . 7.390.854 
toneladas. 
En 1914: producción , 4.442.855 tonela-
das; i m p o r t a c i ó n , 2.875.-753; total , 7.318.608 
toneladas. 
En 1915: p roducc ión , 4.686.747 tonela-
das; i m p o r t a c i ó n , 2.151.290; total, 6.591.771 
toneladas. 
E n 1916: produr-ción. 5.406.899 tonela-
das; impor t ac ión , 2.151.290; to ta l , 7.558.189 
toneladas. •> 
Como se ve, se ha conseguido vencer 
la. escasez de 1915 y disponer de-mayor 
cantidad de ca rbón que en 1913; pero debe 
temerse que el a ñ o actual ¡no nos sea tan 
propicio, y que si no se intensifica el 
arranque cuantiosamente, g ran parte de 
las necesidades del consumo no p o d r á n 
ser atendidas. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
cio o ra l , con referencia a causa seguida 
en el Juzgado de S a n t o ñ a , coptra Carlos 
Manuel Gandari l las Cuesta y José L o r i -
cera Mar t í nez , por el delito de robo. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
s e ñ o r Diestro. 
Los hechos de autoa. 
E l 26 de jun io de 1916, los procesados, 
de diez y siete a ñ o s de edad, puestos de 
acueido, se escondieron durante la fun-
ción religiosa en la torre de la iglesia do 
Fenagos, y, bajando d e s p u é s de marebar 
los fieles a la iglesia-, rompieron el cepi-
llo de las á n i m a s y se apoderarou de 
tres pesetas, saliendo d e s p u é s de efectuar 
el hecho por una puer ta que tiene el cie-
r r o por la parte in ter ior del templo. 
E l mimster io públ ico, representado por 
el teniente fiscal s eño r F ló r ez de Quiño-
nes, calificó los hechos como c o n s t i m ü 
vos de un delito de robo en edificio p ú -
blico destinado a l culto, y cemsideró au-
tores del mismo a los encartados, con la 
c i rcunstancia atenuante de ser menores 
de diez y ocho a ñ o s . 
L a defensa. Conforme con lo expuesto 
por la a c u s a c i ó n púb l i ca . 
Hecho, el resumen por el s eño r prcsiilcn-
te, el . Jurado dió veredicto de culpabi l i -
dad y la Sala, de conformidad con lo so-
licitado por el s eño r fiscal en el jiitóló de 
derecho, dictó sentencia condenando a 
Carlos Manuel Gandaril las Cuesta, y José 
Loricera Mar t ínez , como autores de un 
delito consumado de robo, « la pena; a 
cada uno, de dos meses y velntióm dios de 
arresto mayor, y a que-iindemnicon man-
comunadav-y solidariamente a l p á r r o r o de 
Fenagos la cantidad de tres pesetas. 
SENTENCIA 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentemeia absolviond. 
l ibremente a Lorenzo So ló rzano D ía / . 
A d r i á n González Fuerte (a) «Fionzo». 
Elias Muñoz G u t i é r r e z y B e n j a m í n Cami-




/Ayer por la m a ñ a n a reca ló en este puer-
to, procedente de Ingla ter ra , el vapor l i an-
c é s «Argen t ina» , conduciendo un impor-
tante cargamento de c a r b ó n de cok para 
una fábr ica extranjera, enclavada en un 
pueblo de nuestra provincia . 
Con este buque en t ra ron « t r o s dos: 
uino f r ancés y o t ro noruego, que su-
bieron a cargar mimeral. Todos estos bal-
eos, con otros m á s que se han quedado 
(Mn Bilbao y en Gijón, han venido en n m -
voy, escoltados por varios destroyci's fran-
ceses. 
E l «Argen t ina» viene armado con nn pc-
q u e ñ o c a ñ ó n a popa, y su dotac ión está 
compuesta por franceses, ingleses y ne-
gros. 
A y r r fueron muchas las personas que 
durante el d í a desfilaron por la machina 
donde es t á atracado. 
El «Argeaitina» p e r t e n e c í a , «eguh nues-
tros informes, a la m a t r í c u l a de Buenos 
Aires, antes de pertenecer a la actual Ca-
sa francesa armadora . 
¿ S e r á cierto, s e g ú n hemos oído düeir, 
que esta escuadrilla de barcos mercantes 
luchó con Uos submarinos alemanes en 
aguas del Golfo?... No hemos podido com-
probarlo. 
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POR LA PROVINCIA 
Buena e d u c a c i ó n . 
La Guardia c iv i l del puesto de Torrela-
vega comunica que ha sido detenida, y 
puesta a d ispos ic ión del Juzgado munic i -
pa l de Reoc ín , t i na muje r l lamada Ana 
G a r c í a Guerra, vecina de Barcenaciones, 
como autora de haber obligado diferentes 
veces a sus hijos a en t r a r en casa de su 
conveckno Bonifacio Ruiz, pa ra apoderar-
se de algunos finitos del campo, que des-
p u é s v e n d í a en u n pueblo cercano. 
Guardaagujas arrol lado. 
Ayer , a las dos y veinte de la tarde, ocu-
r r ió en la es tac ión de Gibaja, de la l ínea 
de Santander a Bilbao, u n desgrariai ln >ar-
cidemte, que cos tó la v ida a: u n pobre em-
pleado de la. C o m p a ñ í a , l lamado Fedro 
Chan-amendieta. 
La m á q u i n a del t r en de m e r c a n c í a s n ú -
mero 105, que se hal laba haciendo manio-
bras en dicha es tac ión , y al entrar en 
una v ía de a l m a c é n , ski que se pueda sa-
ber como pudo tener aquel descuido, el 
infeliz Fedro se q u e d ó en la v í a y fué al-
canzado por la m á q u i n a contra el muelle 
de la es tac ión , sufriendo tan terribles le-
siones, que falleció a los pocos momentos 
de ocur r i r el t r ág ico suceso. 
•De lo ocurr ido se p a s ó aviso a l Juzgado 
de i instrucción de Ramales, que se perso-
n ó en el lugar del accidente, instruyendo 
las oportunas diligencias y ordenando la 
t r a s l a c i ó n del c a d á v e i v del iinfortunado 
obrero a l depós i to jud ic i a l . 
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La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 957. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 8. 
Fami l ias que se han hecho cargo de re-
cogidos por pedir, 3. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 98. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iódico para er igir un monumento al 
Sagrado Corazón de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 4.397,95 pesetas! 
Del pueblo de Solares.—Don Amador 
Oria, 0,10; d o ñ a M a r í a Ana Mar t r á , 0,10; 
d o ñ a M a r í a Or ia , 0,10; d o ñ a Sergia Mo-
llinos, 0.1(1; doña Avel ina M a n t e c ó n , 0,10; 
d o ñ a Carmen y d o ñ a Mercedes Moro, 
0,20; d o ñ a E l v i r a Cavadas, 0,10; d o ñ a Ma-
r í a Luisa y d o ñ a E m i l i a Rivas, 0,20; d o ñ a 
L u c í a Felayc^ 0,10; d o ñ a Fetra R. de Se-
tnétt, 0,10; d o ñ a Muiría Rodr íguez , 0,10; 
d o ñ a Consuelo y d o ñ a Lucia Setiéii, 0.21): 
don Alfonso Setéiu F e r n á n d e z , 0,10; dóñ 
Alfonso Se t i én R., 0,10; don A n d r é s Gar-
cía l 'érez, 0,10; d o ñ a Angela G. Saro de 
Garc ía , 0,10; d o ñ a Angela y don Rafael 
G a r c í a Saro, 0,20; d o ñ a Repita Rivas. 
0,10; d o ñ a M a r í a C o r a l , 0,10; d o ñ a Ro-
sario Rujas, 0,10; don S e b a s t i á n Sern i, 
0,10; don José Antonio Serna, 0,10; doña 
Antonia López, 0,05; d o ñ a Carmen y d o ñ a 
Raifaela Cacicedo, 0,10; d o ñ a Folisita, dn-
ñ a Fernanda y d o ñ a E m i l i a Maza, (i.ir.; 
d o ñ a Irene Baldor, 0,05; don Manuel Otí, 
0,10; d o ñ a Lucrecia Mazas, 0,10; don Za-
ca r í s Sierra, 0,10; don A g u s t í n Quintanal , 
0,10; don José R. F e r n á n d e z Ha Mor, 0,25, 
d o ñ a Josefa Revi l la de F e r n á n d e z , 0,25; 
For don E. F . R., (difunto), 0,25; d o ñ a 
Mar í a , d o ñ a Rosa, don R a m ó n , don Cre-
í a n l o y don José F e r n á n d e z Revilla, 1,25; 
doña. Eugenia L lan i l lo , 0,10; d o ñ a Eulo-
g ia F e r n á n d e z , 0,10; d o ñ a Aurora Ojea, 
0,25; don José Set ién, 0,10; d o ñ a Jovita 
Monasterio, 0,10; don J o a q u í n , don A l -
fonso, don José y don Antonio Se t ién ; 
0,40; doña. M a r í a Diego, 0,05; don F ran -
cisco Trueba, 0,05; d o ñ a ' Catalina del 
Molino, 0,10; d o ñ a Adela Otí, 0,10; d o ñ a 
Consuelo Colsa, 0,05; d o ñ a Romualda 
Aja, 0,05; d o ñ a Nieves Maza, 0,25; d o ñ a 
Josefa González , 0,05; don Fedro Trueba, 
0,00; d o ñ a Eufemia López, 0,10; d o ñ a F i -
Inniena López, 0,10; d o ñ a Hermin ia Fe-
ral, 0,05; d o ñ a Mati lde Castellanos, 0,05; 
d o ñ a Francisca Fo r t i l l a , 0,10; d o ñ a Isa-
bel, don Ezequiel y don 'Gonzalo Rocaftí, 
0,30; d o ñ a A n t o n i a Herrera, 0,05; don Pe-
dro Crespo, 0,05; d o ñ a Angela Ar royo , 
0,05; don Manuel (hierra , 0,,05; dnfia Glo-
r i a Falacio, 0,10; don Lueiano Bedia, 0,05; 
ilmi David Rueda, Q,0B) doña Crescencia 
López, 0,10. 
Total, 4.406,30 pesetas. 
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Sección marítima. 
El «Alfonso X I I».—Este magní f ico tras-
a t l án t i co , que d e b í a haber llegado ayer 
tarde a este puerto, ha saltado esta esca-
la, continuando su viaje a Bilbao desde 
Gijón, adonde llegó el d í a 12, d e s p u é s de 
desembarcar el pasaje que c o n d u c í a pa-
ra este puerto. 
El d ía 21 r e c a l a r á en Santander, con las 
50 toneladas de carga que tomó en Nueva 
York, y el dia. 22 s a l d r á para Habama, 
con numerosos pasajeros y carga. 
Presentaciones.—En el detall de esta 
Comandancia de Mar ina d e b e r á n presen-
tarse el inscripto del ac tua l reemplazo 
J u l i á n Oporto y el vecino de esta capi ta l 
Vetnancio San Emeterio Serna. 
— T a m b i é n d e b e r á presentarse en esta 
Comandancia de Mar ina , para u n asunto 
que le interesa, Casimiro Merino G a r c í a . 
Hallazgos.—Los patrones de los vapores 
pesqueros «Sol de Castro y «No me estor-
bes», de la inscr ipc ión de Castro U r d í a l e s , 
hallaran en a l t a mar dos cuarterolas con 
.aceite lubrificante, sin ninguna seña l . ' 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
Este flojo, marejadilla de.l Nomesle, cu-
li i e rto. 
Mareas. 
Fleamares: A las 6,28 m. y 0,48 t. 
Bajamares: A las 0,30 ni . y 0,49 t. 
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V i c i a r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy.—Santos León, oh., m ; 
Matilde, m . ; Eut iquio , Fedro, Afrodisio, 
mrs.—Ayuno. 
Santoral &e m a ñ a n a . - Sabios Raiñrun-
do de Fitero, ba ;Longinos , Mesi tón , mrs. ; 
Leocricia, vg., m . ; Matrona, Ar i s tóbulo , 
Menigno, Nicandro, mrs.; Fedro oh. 
Ejercicios espirituales. 
C o n t i n ú a n en l a .iglesia del Sagrado 
Corazón, por el reverendo Fadre Zugas-
t i , de la Can^pañía de J e s ú s , a las siete 
de la tarde, d e s p u é s del Rosario, para 
solos hombres. 
Septenario de San José . 
C o n t i n ú a n los ejercicos del septenario, 
en l a pa r roqu ia de San Francisco, para 
pedir, de un modo especial, l a paz un i -
versal. 
F o r l a m a ñ a n a b a las siete y media, m i -
sa aplicada, por los socios de la Congre-
g a c i ó n . ' 
J^or la tarde, a las seis, Rosario, ejerci-
cio del septenario y s e rmón , que predi-
c a r á todos loe días" el Padre Turigo, re-
dentorista. 
El ejercicio del septenario se h a r á tam-
bién en l a misa de once. 
Venerable Orden Tercera. 
Hoy, mié rco l e s , a las ocho de l a ma-
ñ a n a , c e l e h r a r á esta Real Hennandad, 
en San Francisco, l a misa de honr i l l a en 
sufragio del a lma de la finada d o ñ a Cris-
teta Valle Cicero (que en paz descanse). 
Mi l i c i a Cristiana. 
M a ñ a n a jueves, a las ocho de la m a ñ a -
na, c e l e b r a r á esta Real Hermandad', en 
la iglesia de la A n u n c i a c i ó n , la misa de 
honr i l l a en sufragio del a lma de la finada 
d o ñ a Cristeta Valle Cicero (q. e. p. d.) 
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SUCESOS DE AYER 
Un alboroto. 
Ayer tarde promovieron n n fuerte es-
c á n d a l o , en un establecimiento de la ca-
lle de Antonio de l a Dehesa, dos marine-
ros chilenos, que se hal laban completa-
mente embriagados, teniendo que interve-
n i r el guard ia José O l a v a r r í a , el cual , a l 
t ra tar de detener a uno de los menciona-
dos marineros, fué amonestado por un jo-
ven l lamado Pedro Garc í a , el que i nc repó 
de ta l forma al guardia, que éste se vió 
obligado a detenerle, eri vista del alboro-
to que p r o m o v i ó . 
Edificio estropeado. 
Ayer, a las ocho y media de l a m a ñ a n a , 
estuvo a punto de ocu r r i r un desagrada-
ble accidente en la calle de Santa Clara. 
A dicha hora circulaba por l a ci tada ca-
lle uno de los c i l indros que para apisonar 
el pavimento posee nuestra C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l ; cuyo c i l ind ro iba t i r ado por 
tres parejas de hueyes, que guiaba el ¿ca-
rretero Francisco Callejo, y sin saber "^or 
q u é , e l -c i l indro se s e p a r ó del yugo de-los 
hueyes 'y c o m e n z ó a rodar cuesta abajo, 
no parando hasta dar cont ra el m a c h ó n 
•de la casa n ú m e r o 14 de la- citada calle, 
causando bastantes desperfectos en la sille-
r í a de dicha casa y- lóinpiemdo don la ,lre-
pi i lación del golpe los crisiales de una 
pucria de dicho edificio, ailen'iás de pro-
duci r otros destrozos en l a acera de dicha 
calle. 
Póf fortuna, no pasaba en aquel mo-
m e n t o nadie por all í , pues si a s í hubiese 
sido, seguramente que h a b r í a que lamen-
tar a lguna desgracia, por lo que no esta-
r í a de m á s que los encargados del servi-
cio de aquel artefacto examinasen bien 
los enganchen antes de ponerse a traba-
j a r con él. 
E s c á n d a l o s . 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
dos mujeres l lamadas Teresa Escudero y 
Reuma ciaticariná, 
J. GARCIA SUAREZ 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
Josefa López, por vejarse de palabra y 
obra en la calle 'de Menóndez de Luarca, 
promiviendo a la vez un regular escán-
dalo. 
— T a m b i é n fué denunciada por l a mis-
ma autor idad una. mujer l lamada Encar-
n a c i ó n Solana, que p romovió un fuerte 
e s c á n d a l o en la calle de San M a r t í n , con 
la d u e ñ a de un establecimiento de d icha 
calle. 
—Igualmente fué denunciada otra m u -
jer l lamada (Candelaria Donoso, por per-
mit i rse vender hortalizas en l a calle de 
Cisneros, sin el correspondiente permiso, 
y a l ser denunciada por este mot ivo, pro-
movió un fuerte e s c á n d a l o , insultando al 
guardia . 
Denunciadas. 
La Gnardia municipal d e n u n c i ó ayer a 
varias mujeres, por establecer puestos de 
hor ta l izas y leche en diferentes calles de 
la pob lac ión , 'careciendo del correspon-
diente permiso para eUó. 
Una gracia. 
Ayer fué denunciado un hombre l lama-
do José Sierra, que transitaba por la Ave-
nida de Don Fedro San M a r t í n , llevando 
tres perros de su propiedad, y al pasar un 
pol l ino propiedad de 'Modesto Sánchez , 
azuzó contra él a uno de los «canes», cuyo 
perro c a u s ó a l burro algunas heridas, a 
consecuencia de unos cuantos bocados que 
le t i ró . . . 
Buena costumbre. 
Ayer fué denunciada una vecina de l a 
calle de Antonio de la Dehesa, porque, se-
g ú n parece, tiene la ccxstumbre de arro-
j a r por la ventana de su casa, a la calle 
mencionada, ((tronchos de berza» y «otros 
obje tos»—según coinsta en el parte dado 
por el guard ia .municipal—contra los 
t r a n s e ú n t e s . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Luis Restegui, de diez años , de.upa dis-
tensión ligianfóntósá en el pie izquierdo, a 
consecuencia de una ca ída . 
Aurora Higuera, de ve in t iún a ñ o s , de 
una d is tens ión goi la m u ñ e c a izquierda, a 
consecuencia de una ca ída en la vía pú-
blica. 
Servicios tille la Cruz Roja. 
Ko la I 'ol icl í i i ira instalada en el cuar-
tel de la Cruz Unja, fueron asistidas ayer 
12 pensañas . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Convocatoria.—La Sociedad de Depen-
dientes peluqueros-barberos de Santander, 
a c o r d ó en sesión celebrada el d ía 12 que se 
convoque a todos los maestros.peluqueros-
barberos a una r eun ión , que se c e l e b r a r á 
el d í a 18 del corriente, a las cuatro de la 
tarde, para t ra tar de asuntos de gran in -
t e r é s para ambas partes, suplicando a 
maestros y dependientes la m á s puntua l 
asistencia. 
La r eun ión se ce leUmrá en el local que 
posee la Colonia ü u r g a l e s a en la calle de 
J e sús de Monasterio.—La Comisión. 
D I 
P l i D R O A, S A N M A R T I N 
(Su883or d« PMfr» t i u i Martín) 
Especialidad en vinoB blancos de l a Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
j&merado en comidas .—Teléfono n ú m . 185 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez , 13.—Santander. 
Comité de la F e d e r a c i ó n local de Socie-
dades obreras.—Se convoca a los delega-
dos de este Comité ¡a-una r e u n i ó n que se 
c e l e b r a r á esta noebe, a las ocho en punto. 
Todo asunto en que los ingresos son ma-
yores que los gastos, es porque las per-
sanas que lo manejan saben atenderlos, 
y para esto se necesita conservar grandes 
e n e r g í a s ; por lo que debe tomarse, antes 
de cada comidia, de 15 a 20 gotas de H i -
po de rmol . 
EN ENCARGOS para regalos se sale de 
lo corriente en p r e s e n t a c i ó n , elegancia y 
finura, como es sabido entre su dis t ingui-
da clientela, la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Canon j í a vacante.—El doctor don M i -
guel Paya, vicario capi tu la r del arzobis-
pado de Valencia, sede vacante, ha pu-
blicado un edicto anunciando que para 
proveer l a vacante producida por l a pro-
moción al obispado de Mallorca de don 
Rigoberto Domenech y Valls se convoca 
a oposición, con plazo de cuarenta d ías , 
a contar del 1 del actual, pa ra la presen-
tac ión de solicitudes y documentos. 
Los»opos i to res p r a c t i c a r á n tres ejerci-
cios: . 
Primero. (Disertar en l a t í n por espa-
cio de una hora y con p r e p a r a c i ó n de 
veinticuatro, sobre un punto elegido en-
tre tres sacadps a la suerte de los cuatro 
libros del Maestro de las S e n t é n c i a s . 
Segundo. Responder en foima si logís-
tica y t iempo de media h o r á cada x 
dos argumentos que les p r o p o n d r á i 
de sus contrincantes. 
Tercero. A r g ü i r dos veces, du 
media hora cada una; y 
Cuarto. Predicar por espacio de 
''aiitf 
"na hora, con puntos^ de veinticuatro, s,)], 
un cap í tu lo iie los Santos EvarigelioSi e 
. El que resultare nombrado tcmlrá , la j . 
m á s de las cargas comunes a los ¿ej^t 
canón igos , la especial' de predicar set 
sermones de los de Tabla. 
muy p r á c t i c o , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t rac ión . 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
D I A 13 
D.istiito del Este.—iNacImientos: Varos 
nes, 1; hembras, 2. 
Defunciones.—.Ninguna. 
Miatrimonios.—Uno. 
"La Niñera Elegante'1 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en unifermes para ú,.lu.t 
lias, amas, afias y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pij. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para r . c i é n nacidos, forma ln" 
gleea y e s p a ñ o l a . 
Matadero.—Romaneo del d í a 13: 1; - , 
mayores, 20; menores, 30; kilogramos 
Í-.S'K). 
Cerdos, 4; ki logramos, 378. 
Corderos, 125; ki logramos, 364. 
'51 K t ' 
Curación racional del 
t X T R E Ñ l M I E N T O 
s in FEMOLFTPLEIMR n i 
I principt'o dfguno /rri /^nfe 
J e venfá en boas hs ñ m á C ' J J 
X *9 El bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
«X2» es inestimable, la degenerac ión ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
Telefonemas detenidos.—De Granada: 
Paulina, p a r ^ Meiklen. 
De M á l a g a : Mar iano R. Gui l lén . 
A L GREMIO DE PATRONOS 
lai i , 
Se les convoca a una r e u n i ó n q u e tendnj 
lugar el d í a 15 del corriente, a las nueve 
de la noche, en el local de la Colonia Buíí 
galesa (Alameda primera) , para t r a t a rá 
asuntos de in te rés ;—La Directiva. 
íaÉr 
Junta genieral ordinaria, 
Por acuerdo del Consejo de Adininistp* 
ción, y de conformidad con los artículos 
16 y 34 de los estatutos, se convoivi a jun-
ta general de aecumistas para el día 30 
de marzo, a las cuatro de la tarde, en-er; 
domicil io social. Muelle, 30. 
I^as papeletas para la asistencia a Ia 
j un t a se e n t r e g a r á n , desde el día 2(1, en 
el mismo ilocal, mediante la preseató'" 
ción de las acciones o resguardos de los 
Bancos en que estuvieren depositadasM 
ORDEN D E L D I A 
Aprobac ión de la Memoria, balance y 
cuentas. 
Nombramiento de dos| s eño re s colisa 
je ros. 
Nombramiento de la Comisión revisoW 
de cuentas para 1917. 
Santander, 14 de marzo de 1917.-̂ El 
presidente del Comsejo de Administración, 
Antonio de Huidobro. 
Banco Mercantil-
Capital : Pesetas S.eotJOO 
Cuentas corrientes y depós i tos a la ^ 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . , 
Seis meses dos y medio por ciento an11^ 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta, t j j 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10^-
pesetas. Los Intereses se abonan al fiD (, 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crecí'40' 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuenta 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para particular^ 
indispensables para guardar alhajas, * 
lores y documentos de i m p o r t a n c i a ^ ^ 
I m o r é n t a df< E l PUFBLO1 rANTA"*0 
Gran rebaja de precios 
EN TODOS LOS ARTICULOS DE LA TEMPORADA. 
SE HAN PUESTO A LA VENTA UNOS CUANTOS LOTES a-
DE GENEROS, A PRECIOS DE EXTRAORDINARIA % 
BARATURA 
C E R R A D O D E U N A A D O S Y M E D I A 
L A DE MADRID 9 
Ü NOTA.—Como en años anteriores, los precios actuales regí' % 
g rán sólo los días anunciados. a 
€ e e e t e 
e e e e e e 
U La Híspano-Suiza:-: 
1:¿ J H . 5*. 
B r a g u e r o s ^ 
Talleres para la cons t rucc ióp de fjrs 
g ü e r o s , piernas artificiales, oabestrilion, 
muletas y fajas ventrales, 
OPTICA, FOTOGRAFIA y Ci r .ÜCIA 
(óp t i co ) 
c.aiiij>iiar un iiataju de ovejas, de ciento o 
cienio' cincuenta. 
I ' - M , ! liifornie.fi Pedro Fernández.—PO-
& j fi.' f** (^5.tíor«o Xffíf*. üiez y seis vülvixla,». © 
P O M B O Y A L V E A R | 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 36. —SANTANDER | | f e ^ ^ , T E DE r,A ,:ASA S0C0RR0 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.° 
Callista, de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero l l j 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor,de masaje.—Los avisos Velas 
•'•>. 11. l / . - v ^ e l é f o n n 419. 
a 500 metros de j a s playas del Sardinero 
y del H ipódromo , SE V E N D E o A L Q U I -
L A chalet espacioso, con cochera y toda 
¿lase de servicios, [ n f ó r m a r á n l 'ASEO DE 
M ) ; \ E N D E Z PELA YO, V I L L A ((EUGE-
NIA». 
iVvVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Relojería r - í Joyería - Opt'ca. 
S A I» B I O B • M O N B B A 
' A S I O DB P B B ^ D A ÍV&mJ&*Í '' * i 
(ANTIGUO SUIZO) 
0 [ y i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido pa ra bodas, ban-
quetes y «lunch». 
iSalón de té, chocolates, etc. 
Diestra y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, a r 
m ó n i n m s y aparatos n e u m á t i c o s . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
Restaurant' E l Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especiai 
n i r a banquetes, bodas y lunchs. Precio? 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: .Cord 'ero a la bretona. 
Ostras higiénicas 
do la C o m p a ñ í a Ost r íco la de Santander 
Depuradas por e s t a b u l a c i ó n , 
f i i , l'TB, i , V26 y l'TS docena. 
Depósi to: I 9 E A L B R I N K , Muelle, n ú m . B 
Teléfono n ú m e r o 552, 
E L REUMA, füRÁDO 
Reumáticos, gotosos, los que_ pade-
céis de cólicos nefríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I G O WEISS 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda. L a más 
alta recompensa. DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona, 1915, GRAN P R E -
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: C A J A con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
Profesor competente. 
da lecciones de pr imera y segunda ense-
ñ a n z a ; especialidad en M a t e m á t i c a s . I n -
forrgíesíen esta A d m m i s t r á o i u n , 
un a l m a c é n en Calzadas Altas (Anlii^ua 
fábr ica de cerillas). Mide 25 metros de fon-
do por 7 metros de frente. Informes en el 
mismo a l m a c é n . 
Vapores correos españoles 
ns u 
I 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d ía 19 de marzo s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PCS1TAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSantiago de Cuba, en cumliinación eon el ferrocarril, 135 PESETAS, 13.50 de 
impues: s y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos 
También admite pasaje de todas ciases para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
175 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vaporee correos españoles 
HM \m MUÉ MU el Irle de Um ai Brasil y Río de la Piala 
El día 14 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGU1 
Su c a p i t á n don F . Aparic io , 
para Riu Janeiro j Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
AUGE». PEREZ Y COMPAÑIA,—Muelle, 36.—Teléfono número 63, 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
HEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenus Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LÍNEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
Para New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
?e Corufia el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
w uec da mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
IR D CA<iiz fil 15 (Je cada mes" Dara Las Pa ímas ' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
a Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
aneilo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
•v™. y puertos del Pacíílco. 
LINEA DE FILIPINAS 
t u 8alIda cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suez. Colombo. 
«ngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
CMÍJ™!1010 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
ta Cr H ' para TánSer, Casablanca, Mazagón (escalas íacul tat ivas) . Las Palmas, San 
Ree Z Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Indiné30 úe Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^ a d a s en el viaje de ida. 
g LINEA BRASIL-PLATA 
[^ItaUv1?0 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
fode rp p a r a ^0 Jaiieiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
[boa v, 81"680 desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lls-
' g01 conma, Gijón, Santander y Bnbao. 
loes ia0r0Vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
|«Q (lliatartni'af'ía.da aloÍamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
0 servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Pompas Éebres de INCtL BLINCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
Agencia tiene contratas con las Sociedades Oírcxxlo 
aia* ' Sociedad. I^óstama y Mutualidad 
pf^A1'^*»-. y servicio con: el Hospital, Oasa de Ex-
para í f*8^ Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
U ŝ hliv 0 ^e cadáveres :-: Arcas de maderas linas, coro-
^ei/ip ltos Y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
Sitr>. Estufas, así como servicio más modesto. 
PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
Tall eres de fundición y maquinaria. 
fregón yComp.-forrelavega 
E M P L A S T O S 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
° 1 D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarroe de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores da-Jos pulmones. 
2) i-os emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, ciática y otro» dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores dorsales de las s e ñ o r a s en 
sus períodos mensuales. 
iFijarseenla marca del D R . N A / I N T E R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO CON LAS IMITACIONESI 
ociedad Hullera Española 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
)tra& Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Astado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
-anjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Af^omerados.—Cok para UBOÍ mela-
- gicos y domésticos. 
Háganse los pedido» a la 
Sociedad Hullera Española, . f i 
ylayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GUON r AVT 
F.S, agentes de la tSocledad Hullera Española».-VALENCIA, don Raíael Toral. 
p*ra otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Vapores correos españoles 
DE \Jk 
COMPflNId TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
Kl 21 de marzo s a l d r á de Bilbao, el T¿ de Samtandee, el-23 de Gijón, •el 2-i de La 
Cárufki y ele Vigo el 25, el vapor 
Su cap i t án don Cris tóbal MoraKee. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
' P a r a - m á s informes dirigirse a sus consignatarios, en -Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36—Teléfono número 63. 
A ) La Pina Tallada. 
PABIUOA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
08 LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS fiRASADOS Y MOLDURAS 
D1L PAIS Y EXTRANJERO 
eVSPACMO: AMOS 1 8 S A L A M T B . • .—TaUf •«« .—PABRIRA: R B R V A H T B S . 1S 
•OOIEOAD HULLERA BSPAROLA.—SARORILOSlA 
- A n 1 s o s a g 
Nuevo preparado compuesto de bb 
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
en edicto - I 
de gílcéro-fosfato de cal con olíEO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 k esetas. 
II.—MADRID numera 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo. 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino 
€ r e e c e r y Compañía. 
JLÜIELJ 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID—(Fundada el año 1901.) !—i 
Capital suscripto :. Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
-^ubdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extran-jero.-Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Dlreoolón general: PUERTA DEL SOL, 11 y 11, 1.0.^-MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
leros y terrestres sobrera ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
*nd«r: don Leonardo G. GutiArrai Colomer. calle ¿ e Pedru«ca. ntm s menlnnni 
f La Propicia: Agencia de pom-; pss fún£br«*L 
Ésta Agencia, cuenta con varladq surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co-
ches fúnebres dep rimera, segunda y torcera .clase, y coches estufas. 
Precio» módloos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 11.—TELEFONO NUMERO 411. — SANTANDER 
Servicio de trenas. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. . ¡ » t f 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixto».—Diarios. 
Salida de Santander, a í a s 7*88 
Llegada a Madrid, a las 6V " 
Salida de Madrid., a lu? 20.30 
Llegada a Sanlander./a las t8.-4fi 
SANTANDER A BARCENA 
Los .- fvk-i 'o ¿énerál'efi ie Santander a 
.•ulriil -correu y í i n f c o - - , con salida a las 
,¡.'7 y 1,58 y ¡legadas a Barcena a las 18,41 
Cs saljues do Barcéna para Santander en 
kvs írerí&s correo y mixto son, réspec t iva-
ro n i e , a bis 6,5 y 15,57, con Uegadaa San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
I2a5 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1. 17,42 y 20.44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36. 9.30. 12,25. 18,3, 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
'8.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17.̂ 0. 11,45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2,40. 19. 13,25, 16,38 y 21.2 
,Sál ídas de Cabezón, a las 14,39. 19,1, 7,, 
9.21. 17,5 y i%M, para l l e e ^ i-Santander a : 
ia.3 16,13, 20.'46, «.45, 11.8, 18.48 y IS.JJS. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y . - i l ; j ^ -
m a ñ a n a y 14,20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 11,25 ma-
ñ a n a y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domln 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13.59, 18,12, 12,37, 15,44. 20,10 y 8,13. 
. Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,S2, 19.51, 7,48, 
10,12, 17,50. 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie-, 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
1$M 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
! 16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
j r OD.Qkl. r r a c - p í j o l i - r a m o i - . o 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16.50. 
para llegar a las 11,35, 17.40 y 20,40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
« De Santander para Marrón, a las 17,S5, 
feara llegar a Jas 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
« y a las 9. 
B De Santander para" Pedreña y Somo, a 
'las 12,30 y 15. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20,48. Los dos últ imos proceden d-j 
Oviedo. 
Compro y vendo. 
TODA GLASE DE M U E B L E S USADOS 
CaHe de Juan de Herrera, 2. 
v r«Murftaláa * • t w A u •Imam. — BaaaraaléB da «utmévIlM. 
n? O Í S 
Lasvantiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , t an conocidas y usadas por el pú 
blico santanderinp, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccioíiee 
de garganta, se hal lan de venta, en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en l a de V i -
llafranoa y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS •JAJA 
Trabajo a domicilio. 
7 1) XJ Tfc O ® 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprendente artículo NUNCA V I S T O , 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apañado 689 —Ma-
drid. 
L u z ¿siri i^rv^H-. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, üja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sisteíria ínf-
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoi taolndía 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verde-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consum»; 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y m enor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y di» 
eos, bicicletas y motocicletas. Narciso Or 
iega (S. en C.) 
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